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La Caja contra Aragón 
6 3 I T I E 
A l hojear cualquier colección de A N D A L A N 
hay un tema que se repite con demasiada fre-
cuencia: lo que hace o deja de hacer la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Hasta 
puede parecer que la hemos tomado con ella. 
Pero no es así. Lo que ocurre es que al intentar 
explicar lo que está ocurriendo en Aragón, la 
mayor parte de los temas que se suscitan termi-
nan remitiéndonos a la todopoderosa Caja. Si 
Zaragoza crece mientras la región se despuebla, 
una parte de culpa hay que echársela a quien 
invierte en la capital los ahorros del resto de la 
región, potenciando especulaciones inmobiliarias 
que benefician a sociedades anónimas en las que 
están los altos cargos de la Caja. Si se potencian 
polígonos como el de Figueruelas y se mira quién 
hay detrás, salen los mismos. A l escarbar detrás 
de aberraciones como la construcción de Torre-
ciudad, aparecen el Opus y la Caja. Si se busca 
a los beneficiarios de importantes créditos, como 
el que ha obtenido Agrarsa, aparece el yerno del 
Director General, y es este mismo señor el que 
está detrás de la creación y venta de una socie-
dad tan absurda como Actividades Aéreas Arago-
nesas, que le puede costar no al yerno, sino a la 
Caja, la pérdida de quinientos millones de pesetas. 
Y como estos millones no son de un reducido 
grupo de personas, sino de todos los impositores 
aragoneses, es por lo que nos preocupa la Caja. 
Sobre todo, cuando se intenta hacernos creer que 
se van a democratizar sus órganos de gobierno 
a través de un simulacro de elecciones que muy 
poco van a tener que ver con lo que es realmente 
la democracia. Porque la democracia exige trans-
parencia y publicidad, y a estas horas —cuando 
falta un día para que por sorteo se designen 
compromisarios— ni siquiera se conocen oficial-
mente —aunque A N D A L A N ha podido acceder 
a ellos— los estatutos confeccionados en secreto 
por quienes controlan —y aspiran a seguir con-
trolando— la Caja. Y el motivo de tanto sigilo se 
explica al analizar unos estatutos que discriminan 
a la región aragonesa, que a pesar de tener el 
80 por ciento de los depósitos y de los imposito-
res de la Caja, se va a quedar con sólo el 60 por 
ciento de los miembros del Consejo General, y 
sobre todo, se discrimina a la mayor parte de los 
impositores aragoneses porque se les quiere repre-
sentar a través de entidades tan muertas como la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País mientras 
que ni se cita a toda una serie de fuerzas que 
han estado presentes a la hora de defender a la 
región en los últimos años. 
Hoy, cuando las tímidas preautonomías van a 
necesitar de importantes mecanismos financieros 
si se quiere que sirvan para algo tangible, cuando 
la planificación de Aragón exige el control del 
ahorro popular, es necesario exigir de verdad la 
democratización de unas instituciones sobre las 
que existen demasiados recelos. Recelos que al 
desaparecer permitirían que hubiera unas institu-
ciones capaces de competir con la banca que sólo 
quiere lograr los mayores beneficios para sus 
consejeros y accionistas. Porque queremos que las 
cajas sean una auténtica alternativa popular, es 
por lo que exigimos su democratización. Y mien-
tras no se consiga, nos seguiremos metiendo con 
la Caja. 
Helicópteros 
y autoescuelas 
Siempre me ha gustado co-
mo t ra tabáis en vuestros ar t ícu-
los las injusticias que llegaban 
a vuestro conocimiento pero 
ahora a d e m á s se ha dado 
la circunstancia de que en 
vuestros dos ú l t imos n ú m e r o s 
(144-145) ha coincidido el tra-
tamiento de dos temas que me 
conciemen directamente por 
relacionarse con el deporte 
que a duras penas me obstino 
en seguir practicando a pesar 
de todas las trabas y la profe-
sión a la que me dedico; me 
estoy refiriendo al a r t í cu lo 
del n ú m e r o 144 sobre los 
accidentes de m o n t a ñ a (al 
fin de los cuales es muy triste 
tener que decir a algún mon-
tañero francés que fortuita-
mente t ambién se encuentre 
por all í : "Merc i pour le héli-
c o p t é r e " aunque él personal-
mente no se haya visto obl i -
gado a participar directamente 
en el rescate). 
E l otro a r t í c u l o , por el que 
también os doy la enhorabuena 
por vuestra va len t ía al publi-
carlo, es el que habla sobre 
las Auto-Escuelas en el nú -
mero 145. 
Si alguna vez no me he 
decidido a escribir sobre nin-
guno de esos temas ha sido, 
tal vez, por c o b a r d í a , pensando 
que seguramente si hablaba 
sobre ello n i siquiera se llegase 
a publicar. 
Adelante y enhorabuena, 
U n m o n t a ñ e r o 
(Zaragoza) 
La cola del 
Pantano 
Nos dirigimos a Vds. en 
nuestra calidad de funcionarios 
y guardas de aguas de Tara-
zona, al servicio de la actual 
y de anteriores Juntas del Sin-
dicato de Riegos. 
E n la página 8 del n ú m . 137 
de su Periódico semanal ara-
gonés, correspondiente a la 
Semana del 28 de octubre al 
3 de noviembre de 1977, apa-
rece un artículo bajo el tí tulo: 
«EL P A N T A N O D E L V A L , 
F U T U R O D E TARAZONA», 
con el subtítulo de: «En manos 
de la Caja», autorizado con la 
firma de D . José Luis Pandos. 
E n dicho artículo se lee: 
«A pesar de este pacto, las 
necesidades hídricas de los na-
varros son tan imperiosas que 
han dado lugar a S O B O R N O S 
y venta clandestina de agua a 
Novallas, «Cascante, etc., P A R T E 
D E G U A R D A S de agua de 
Tarazona y O T R O S F U N C I O -
N A R I O S de anteriores Juntas 
del Sindicato de Riegos.» 
Consideran los firmantes que 
el imputarles ser sujetos pasivos 
de sobornos, puede implicar un 
delito de calumnia a cuya prue-
ba de veracidad nos sometemos, 
o en su caso al menos de 
injurias graves. 
Ante el enorme daño moral 
que se nos ha ocasionado, en 
tan reducido núcleo urbano co-
mo es la Ciudad de Tarazona, 
donde todos somos conocidos 
por el cargo o empleo que de-
sempeñamos, a nuestro buen 
nombre y honorabilidad man-
chadas por tan falsa imputación, 
nos vemos obligados a rogarles 
que se puntualice claramente la 
imputación a la persona que le 
corresponda, se rectifique por 
el articulista lo procendente y 
se dé cumplida satisfacción a 
quienes firmamos esta carta. 
José M.a Martínez Rada 
y otras 11 firmas 
(Tarazona) 
Uno de Suelves 
He tenido ocasión de leer la 
extensa y parcialmente errónea 
historia sobre un pueblecito 
aragonés, Suelves. 
He nacido en Suelves y he 
vivido los hechos que relata en 
su, artículo y por tanto puedo 
aclarar algunos puntos. Tomo 
algunos apartados del mismo y 
sucesivamente voy tratando. 
I.0) «Por las buenas o por 
las malas, las doce familias que 
lo habitaban tuvieron que aban-
donar una comunidad donde 
siempre vivieron felices». 
¿Quién le informó de tal 
atrocidad? V d . dice que las 
doce familias fueron expulsadas, 
de las doce, ¿a cuántas Sr. Gra-
nell se ha molestado en entre-
vistar? A una, y que precisa-
mente aún sigue viviendo en y 
de Suelves. 
2.°) «A una hora a pie o 
un poco más con caballerías del 
pueblo más próximo. . . y con 
El Rolde 
unas costumbres propias de hace 
medio siglo». 
Una situación perfecta para 
albergar a matrimonios jóvenes 
con hijos menores de 20 años. 
¿No cree posible que estos pa-
dres sintieran inquietud por con-
seguir para sus hijos una vida 
más cómoda y adaptada a la 
civilización de la que ellos te-
nían? 
V d . mismo dice que la emi-
gración vaciaba por aquel en-
tonces el Somontano oséense, si 
los vecinos de Suelves decidieron 
muy libremente cada uno hacer 
lo mismo ¿no podían hacerlo 
sin que luego eso resultara ser 
un asesinato? 
¿Acaso desconoce las autént i -
cas causas del éxodo rural en 
España? Me parece un poco 
pobre y falso interpretar los 
movimientos migratorios par-
tiendo de circunstancias especí-
ficas como pueden ser la caren-
cia de hijos varones en una de-
terminada familia, a la que en 
su artículo alude. 
3. °) «Sólo uno se negó a 
vender su parte». 
De las doce familias, diez, en 
total y absoluta libertad, ven-
dieron sus tierras; dos familias 
y no una, dejaron de hacerlo, 
y conservan actualmente sus 
propiedades. 
4. °) «Con fecha 6.5.1964 el 
Sr. Derval (comprador) dirige 
una carta al cura de Naval 
comunicando que no deseaba 
que los vecinos de Suelves aban-
donaran el pueblo». 
E l Sr. Derval debió imaginar 
al cura de Naval más desocupa-
do y con tiempo suficiente como 
para cumplir con esta obligación 
de transmitir una carta a sus 
feligreses que eran los destina-
tarios, pero se equivocó el Sr. 
Derval y la tal misiva no llegó 
a su destino. E l pueblo sigue 
ignorando las causas que indu-
jeron al sacerdote para la reten-
ción de la misma. 
Como es normal, todo ven-
dedor tiene conciencia de que 
lo vendido ya no es suyo, y los 
vecinos de Suelves, fueron 
abandonando el pueblo, todos, 
menos uno. Y resulta, que este 
vecino que en su día vendió 
sus tierras y que durante 10 
años se ha beneficiado de todas 
las tierras del pueblo, agrícola 
y ganaderamente, ahora, va y 
se convierte en el símbolo de 
Aragón al reclamar los derechos 
sobre aquella tierra que le vio 
nacer. Y o me pregunto, símbolo, 
¿de qué? 
5.°) «Aquellos vecinos que 
un día vendieron pensando qui-
zá que hacían un buen negocio 
trabajan ahora de peones en la 
construcción, recogiendo basu-
ras, e t c . » . 
¿ D u d a Sr. Granell de la ca-
pacidad de las personas para 
orientar su vida? 
E n cuanto a las actividades 
que ahora desarrollan, que fal-
seadamente enumera, (no existe 
el recogiendo basuras en Zara-
goza) ¿son menos nobles quizá 
estas ocupaciones que las que 
antes hacían? 
Los vecinos que decidieron 
vender, todos creyeron y siguen 
manteniendo la misma opinión 
que al encontrar un comprador 
no corrían la suerte de otros 
campesinos de pueblos lindantes 
que han tenido que abandonar 
sus propiedades sin cobrar por 
ellas ni un cént imo. 
L. jue verdaderamente saco 
en conclusión, es, que el Quijote 
no ha muerto y con la chaqueta 
de turno, sigue queriendo arre-
glar entuertos y cree ver gigan-
tes que asesinan pueblos. A su 
amparo, Sancho el de siempre, 
su fiel compañero, con su buena 
dosis de oportunismo, picaresca 
y ambición. 
M . J. Lisa 
Barcelona 
Nueva idea para 
la bandera 
de Aragón 
Soy un muchacho aragonés 
que todas las semanas leo esta 
revista y en el pasado n ú m e r o 
139 de A N D A L A N , revista 
que admiro por los a r t í c u l o s 
que tratan y por ese equipo 
magn í f i co de colaboradores 
que los hacen, una belsetana 
nos contaba en nuestro id ioma, 
como una solución al problema 
de cual debe r í a ser la bandera 
de Aragón , siendo la de las 
cuatro barras horizontales con 
el escudo de Aragón en el 
centro de ella la m á s acertada, 
y yo como una humilde apor-
tac ión apoyo esa idea, siendo 
las barras royas aragonesas, no 
veo porque no podemos mos-
trarlas horizontales al igual que 
los catalanes que, dicho sea de 
paso, nos las han bir lado. 
José Alberto Fuentes 
(Zaragoza) 
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2 A N D A L A N 
N a c i o n a l 
Intelectuales c r i s t i a n o s y m a r x i s t a s 
la jerarquías y sin caretas 
I nos reconocemos en 
j n en la programación 
de la ^ e ú a resPecto 
institución y a la ense-
C .v • - • , 
J inlie si ésta - rotunda 
lAUiq de Reyes Mate ase 
Ü habido de todo, lo 
pe nue en el recnente 
a vo tac ión . 
Utro 4entre"mtelectuales 
ianosyno cristianos sobre 
hecho religioso en la 
^actual" (Madrid 6 al 8 
rnero) ha pesado fuerte-
L la dramática circunstan-
te una Jerarquía que se 
Inte acosada y adopta, otra 
posturas a la defensiva, 
¿viejos privilegios, acusa 
mtra todo tipo de molinos 
Lento. La actitud de la 
Lfederación episcopal ante 
[proyecto de Consti tución y 
deploradas declaraciones 
| | arzobispo de Zaragoza, 
L Yanes, fueron allí abier-
Ute contestadas por más 
¡medio centenar de catól icos 
¡osresistas. La sensación de 
... de Alfonso Carlos Co-
jín, (por igual t rágicamente 
;'dero de la Iglesia que ben-
, cañones en 1937 y de la 
|SS que llenó de tanques 
ga hace diez años, en su 
idición de católico y co-
nista) la definió como de 
ilga ante un elefante": el 
formado por la Je ra rqu ía 
añola, Benelli y Repúbl ica 
leral Alemana. Nada menos. 
[No estuvieron todos los que 
pían cosas que decir. N i 
sra todos los convocantes, 
junto a Ruiz-Giménez 
guren, Miret Magadalena, 
ín, Pedro Altares y los 
igos Gómez Caffarena, 
tnzo y González de Cardedal 
licitar los más sobresalientes 
éstos -todos a t í t u l o 
sonal- se notaban huecos 
io los de los socialistas 
fces Barba y Sáinz de Varan-
Pero unas 75 personas 
! cualificado interés en decir 
¡oír, aguantaron cuatro duras 
Jdias jornadas de trabajo, 
fudio, discusión, en un foro 
: absoluta libertad. Por Ara-
|n asistieron Jesús Alemany, 
lector del "Pignatelli", Luis 
jarquina, Aurelio L. Orensanz, 
[sardo de Felipe y quien esto 
amén de presencias 
'gonesas como los citados 
pmin o Miret, Carlos Royo 
anova o Alfredo Fierro, 
convocó, pues, amplia-
Fe. a .las nacionalidades 
pones, aunque se dio espe-
i " voz á los vascos ( G . Cor-
Fr'C. Santamaría, R. Agui -
f y catalanes (Xirinacs, Dal-
I . Botey, Qüell y otros 
lu nos especialmente lúcidos 
h su mayoría y abiertamente 
P Jnos muchos de ellos), 
H o s e también la voz, sin-
L I ^ o n a desde el 
f njundo gallego, de Xosé 
e nH i0rencima de esqueletos 
^lógicos bien construi-
S la; tan paraieIa a ¿ del 
í l V ? ^ Po rM-Carmen 
F a-Nieto;un análisis socio-
ten?' Güell-Marzal y una 
leologica enhebrada por 
s e m 
Alvarez Bolado, esp lénd ido pe-
ro demasiado en guardia), sur-
gieron docenas de interven-
ciones y discusiones, que acaso 
pusieron sobre el tapete dema-
siados temas para tan poco 
t iempo, y con barullo. Pero 
que mostraron en toda su 
riqueza y su profunda crisis 
a un sector puntero de la 
iglesia ca tól ica , al que de algún 
modo h a b r í a que adscribir 
al inteligente, bondadoso e 
i rónico pastor Daniel V i d a l , 
de la Iglesia evangélica, Junto 
a ellos, que no frente - aunque 
el gran c í r cu lo omnipresente 
en la reun ión fue desde luego 
el marxismo y sus retos y / o 
contradicciones- muy caracte-
rizados no-creyentes, como los 
tres Manolos del P C E : Azcára-
te, Sacristán y Ballestero; el 
primero con su larga t radic ión 
de diálogo con los ca tó l icos , 
el segundo en un mutismo 
nunca roto, el tercero con 
la lectura de una ponencia 
de muy largo alcance. Las 
citas a Ernst B loch , el recién 
fallecido filósofo de la u t o p í a 
y del principio —esperanza-, 
fueron tan frecuentes como 
la sombra de Yanes y los 
obispos (materializados acaso 
en una breve estancia del 
vicario de T a r a n c ó n , Mar t ín 
Patino) y la ausencia casi 
radical de alusiones a Dios . 
Pesaba, pues, un enorme 
temor sacro al "golpe de 
Estado" eclesial y a la invo-
lución que se vislumbra (cada 
vez se habla m á s de Yanes 
como sucesor de T a r a n c ó n , y 
no ser ía p e q u e ñ a prueba de 
ello). Se preguntan algunos 
por el origen - ¿ a n t r o p o l ó g i c o , 
i n t r í n seco a todo f e n ó m e n o 
re l ig ioso?- del conservaduris-
mo eclesial. Benzo y Gonzá lez 
Ruiz insisten en ese aspecto. 
V i d a l pone énfasis en una 
Iglesia que secularmente mar-
gina a cuantos discrepan de 
ella. Diez-Alegr ía se pregunta 
con claridad: ¿Es t amos dando 
una mercancía en la cual no 
creemos? Bermudo afirma: La 
lucha de clases es irreversible 
y contradictoria, y la Iglesia 
no lo ha querido reconocer 
nunca. Arbeloa denuncia, en 
dos memorables intervencio-
nes, la obsesión por el poder, 
la insinceridad, el olvido de los 
a u t é n t i c a m e n t e pobres. Aran-
guren, que encuentra un gran 
paralelo entre los "animales 
p o l í t i c o s " y los pol í t ico-ec le-
siást icos, se pregunta por la 
vinculación de ambos con sus 
bases, por el grado de since-
ridad de unos jerarcas en los 
que aprecia exceso de miedo, 
gran distancia y arrogancia y 
al menos p ú b l i c a - muy es-
casa humildad. Por su parte, 
Pedro Altares interviene con 
enorme claridad y dureza: 
"Nos equivocamos al pensar 
que España es diferente. En 
lo religioso, no. Reflejamos 
simplemente el peligroso mo-
mento de retroceso de la 
Iglesia universal, que resque-
braja, tras el Vaticano II, 
su "nueva imagen". Incluido 
el t rágico papado de Pa-
blo V I . . . " . 
La voz de los "libertarios" 
-Xirinacs, Dalmau, Lizcano 
resuena de vez en vez como 
una bocanada de aire fresco. 
Pero los teó logos y aún los 
marxistas profesionales son 
mucho más "serios" que todo 
eso... Resuenan t a m b i é n algu-
nos silencios muy acusados: el 
de Ruiz-Giménez , saliendo aún 
de una oscura noche espiritual, 
como confiesa; el de Miret 
Magdalena, que no abre la 
boca... 
No es, sin duda, lugar ni 
momento de hacer una cró-
nica larga. Los nombres de los 
asistentes - m á s varios y discre-
pantes de lo que sus abiertos 
talantes pueden mos t ra r - se-
r ían ya una buena colada; 
y los entre-pasillos de estas 
pequeñas "Cor tes" espon tá -
neas, bastante ajenas al poder, 
que no del todo. Los encuen-
tros, apenas sin nombre, sin 
apellidos (la humilde, efica-
c ís ima, democra t í s ima sombra 
de . Caffarena a l . fondo, libre 
de "contubernios" j e su í t i co -
comunista ni siquiera con el 
P S O E , digan lo que digan), 
t e n d r á n repet ic ión . Acaso aun-
que sólo sea para comprobar, 
en la predemocracia, que la 
diàspora po l í t i ca ha puesto 
alguna poli l la y algún roto 
en viejos estilos de compro-
miso, de lucha clandestina, de 
colaboracionismos coyuntura-
Ies, tan lejanos como extra-
ñ o s . Y que cuando recelan o se 
temen, se encuentran o se 
huyen esas dos grandes "rel i -
giones" que son el cristina-
nismo y el marxismo, por algo 
será.. . 
E. Fernández Clemente 
País Vasco: 
Sangre o democracia 
La sangre de todos los 
muertos del País Vasco de 
los c a í d o s recientemente en 
Pamplona y de los que, sin 
duda, les seguirán cae sobre 
los hombros de todos los 
españoles . U n historiador di-
jo un d ía que las grandes cri-
sis nacionales del siglo X X 
tienen un inicio en Catalu-
ña y Euskadi . Y en España 
hay una larga t radic ión de pro-
blemas sin resolver. 
Lo que nuestros po l í t i co s 
deben comprender a q u í y 
a h o r a - es que el argumento 
de los 900 kilos de dinamita 
en manos de E T A (m) no 
puede rebatirse ú n i c a m e n t e 
con una enérgica acción pol i -
cial. Lo que diferencia a este 
grupo de las Brigadas Rojas 
italianas o de la guerrilla 
urbana de la Repúbl ica Fe-
deral de Alemania es el apo-
yo logís t ico que recibe que 
recibe t o d a v í a - de parte del 
pueblo vasco, que si no se 
identifica absolutamente con 
los m é t o d o s de E T A , sí lo ha-
ce al menos con sus objetivos. 
Privar a E T A de este soporte 
es o mejor, debe ser - el 
objetivo prioritario de los par-
tidos po l í t i co s en Euskadi , 
en especial de los que tienen 
- P N V y P S O E - una amplia 
base electoral. Porque la fal-
ta de soluciones d inámicas al 
tema vasco -Navar ra sería 
buen ejemplo principal de 
ese enorme absceso que le 
está saliendo al país en su zona 
Norte. 
Esta falta de dinamicidad 
se está evidenciando, por ejem-
plo , en el protagonismo pol í -
tico de los abertzales de 
izquierda encuadrados en 
H A S 1 . L A J A o E I A , frente 
a grupos como los ya citados 
P N V y P S O E que han obtenido 
un sól ido respaldo popular en 
las pasadas elecciones de] 15 
de junio . Y no digamos nada 
de una U C D que a q u í es es-
pecialmente miope y sorda. 
N o se debe olvidar, por 
otra parte, que la estrategia 
de t ens ión seguida por E T A 
(m) y , en menor medida, 
por los poli-milis (que no han 
renunciado a la lucha arma-
da) empezaba a ser cada vez 
más contestada desde capas 
populares que no coinciden 
—en parte o en todo— con 
los análisis maximalistas de 
los etarras. 
Así , profundizar en la de-
mocracia llevarla a la calle, 
a los tajos, a todos los n i -
veles ciudadanos, incluso los 
más í n f i m o s - sigue siendo, 
hoy por hoy , la única y di-
fícil so luc ión del tema vas-
co. Contra la metralleta y la 
sangre, democracia. 
R a f a e l F e r n á n d e z 
O r d ó ñ e z 
M u n i c i p a l e s c o n r e c á m a r a 
Con permiso de U C D , el pri-
mer ciclo desamortizador del 
franquismo p o d r í a concluir fe-
lizmente el p r ó x i m o 15 de 
junio con la celebración -pac -
tada entre el presidente Suárez 
y el primer secretario del 
P S O E , Felipe Gonzá lez el pasa-
do d í a 13— de las primeras 
elecciones municipales demo-
crát icas que muchos españoles 
vamos a conocer. 
N o es casual, en este sen-
tido, que haya sido el l íder 
socialista el más interesado en 
llegar a un acuerdo con el pre-
sidente Suárez , si tenemos en 
cuenta la confesada estrategia 
del P S O E para tocar poder en 
el plazo más breve de tiempo 
posible. Bien colocado en las 
generales, con serias posibi-
lidades de éx i to en las eleccio-
nes sindicales y municipales, 
las razones de este partido 
diferir ían sensiblemente de las 
de U C D , cuya fragilidad no 
sólo l a mantiene en crisis 
de gobierno permanente sino 
que, además , le exige - y esto 
Suárez lo sabe muy b i e n -
permanecer en movimiento 
continuo —léase "acelerar el 
proceso p o l í t i c o " - para no 
caer al fondo. 
Pero si los p ronós t i cos de 
los socialistas se cumplen, con-
vir t iéndose en la tan t r a ída 
y llevada "alternativa de" po-
der", una consecuencia inme-
diata sería el alejamiento sine 
die del "gobierno de concen-
t r a c i ó n " propugnado por el 
P C E y el ingreso de España 
en el club del bipartidismo. 
No es de e x t r a ñ a r , por 
tanto, la exasperac ión del P C E 
ante la andanada nove l í s t i co-
pol í t i ca de Jorge S e m p r ú n 
y el formidable eco que ésta 
ha tenido en medios ciuda-
danos. E l escritor "s ta l inizado" 
que confiesa haber sido Sem-
prún - c o n un buen e m p u j ó n 
del editor franquista L a r a - no 
sólo ha resucitado un pasado 
m ó r b i d o , que muchos creen 
ya definitivamente superado, 
sino que ha abierto un proceso 
de ignorada trascendencia al 
eurocomunismo de Carr i l lo . 
La postura de "Cambio 16", 
que ha dedicado por dos 
n ú m e r o s consecutivos su por-
tada al " m a t c h " S e m p r ú n - P C E , 
ha sido considerada en medios 
po l í t i cos como un considerable 
apoyo pre-electoral al P S O E , 
partido que ha afirmado por 
boca de su primer secretario 
tener "una voluntad decidida 
de no intervenir en la po lé -
mica" . Si el bombazo de "Im-
pulsa" va a marcar la pauta 
de ac tuac ión del resto de los 
medios de c o m u n i c a c i ó n espa-
ñoles - q u e parece que s í -
habrá que esperar una reac-
ción drást ica de los comu-
nistas que, hasta el momento , 
han mantenido con excepcio-
nes un espeso silencio. E l 
prestigio del partido y una 
posición gananciosa en las 
p r ó x i m a s municipales están en 
juego. 
R. F. O. 
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E u r o p a : 
Crisis políticas 
e imperialismo 
C. Forcadell 
Desde la úl t ima postguerra 
mundial , el orden po l í t i co y 
e c o n ó m i c o occidental , garanti-
zado por el gendarme esta-
dounidense, se ha basado en 
el control de los países eu-
ropeos por las fuerzas po-
lít icas de derecha: democracias 
cristianas, U D R francesa, parti-
dos conservadores, y en el Medi-
t e r ráneo bajo la forma de al-
guna dictadura tolerada y aun 
bien vista: Portugal, hspaña , 
Grecia. El desgaste de estas for-
maciones durante nías de treinta 
años ha sido enorme, y en los úl-
timos años las formas de domi-
nio han debido transformarse ne-
cesariamente: han desaparecido 
las dictaduras en el sur. el go-
Uismo se ha visto sustituido 
por el allantismo de GiscarU; 
y en el Norte de Europa las 
socialdemocracias han accedido 
al poder bajo la promesa de ase-
gurar firmemente los intereses 
del imperialismo mundial . 
El papel de la República 
Eederal Alemana es determi-
nante en la conformación de las 
formas actuales de imperialis-
mo. Sustituye progresivamente 
a los E E . U U . en la llamada zona 
del marco, y rebasa los l ímites 
europeos explotando amplias 
zonas de Africa, América Latina 
y Asia. A t í tu lo de ejemplo el 
gobierno de Mobutu ha conce-
dido a la R E A el derecho de 
usufructo integral en un terri-
torio equivalente a la totali-
dad de Gran Bretaña. El ob-
jetivo, el lanzamiento experi-
mental de misiles a tómicos . 
En Europa viven en situa-
ción de crisis pol í t ica aque-
llos países en los que el cambio 
hacia nuevas formas de domi-
nación no se ha producido. 
o no se ha .acabado de desa-
rrollar. Así el caso de ' Italia, 
donde no hay solución de re-
cambio desde el punto de vista 
del imperialismo para la gas-
tada Democracia Cristiana. Fran-
cia, país en el que la izquierda 
tiene un considerable peso elec-
toral y puede representar un 
peligro para los intereses del 
capitalismo occidental, y Por-
tugal o España, donde la fórmula 
de recambio de las dictaduras 
todavía no está asentada y repo-
sada. 
Son estos países, en los que 
se presenta una alternativa de 
izquierda mas fuerte, los que 
están condenados a soportar 
crisis po l í t i cas , porque los in-
tereses de los gendarmes de occi-
dente no están dispuestos a 
permitir el acceso al control 
de esas sociedades de alterna-
tivas pol í t icas progresistas, real-
mente distintas y diferencia-
das. 
Por esto no es casualidad que 
recién abierta la enésima crisis 
polí t ica italiana. Carter, al igual 
que sus predecesores, se pronun-
cie a u t o m á t i c a m e n t e contra la 
presencia de comunistas en go-
biernos europeos. El que los 
E E . U U . abran la boca dicien-
do que "no favorecen" determi-
nada evolución po l í t i ca tiene 
consecuencias no medibles, des-
de el momento en que resulta 
evidente que tampoco "favore-
cieron1' la Unidad Popular en 
Chile. Si la expres ión de de-
seos de los monarcas absolu-
tos se t raduc ía en ley, pueden 
asimismo ser temibles las con-
secuencias de que a Carter 
"le guste ver reducida la in-
fluencia comunista en cual-
quier pa ís de Europa occi-
dental". A las pocas horas 
Harold Witson, laborista in-
glés, del Labour Part y . to-
davía se lamentaba de que en 
los E E . U U . no se le concede 
la debida importancia al "su-
til crecimiento del eurocomu-
nismo"". 
Cuando tantas y tan potentes 
voces (Carter. Schmidt . Wilson. 
y la propia Unión Soviética que 
ha vuelto a entrar en liza estos 
días) , se ponen de acuerdo en su 
condena, lo que están comba-
tiendo es la posibilidad de que 
por la vía electoral, lleguen al 
poder en determinados países 
alternativas pol í t icas no integra-
bles en la cadena imperialis-
ta. De a h í el cuidado e inte-
rés en separar a socialistas 
y comunistas en los países del 
sur de Europa. Y esa es la 
razón en profundidad de la 
crisis de la izquierda france-
sa, del aislamiento y viraje a la 
derecha del Socialismo portu-
gués , del temor a las crisis ita-
lianas, y de la si tuación espa-
ñola de m a ñ a n a o de pasado 
mañana . 
La libertad está en tu mano 
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E l d i f í c i l g o b i e r n o d e P o r t u g a l 
y d e I t a l i a 
Son los dos países con cri-
sis de gobierno abiertas última-
mente. Andreotti ha presentado 
el día 16 su dimisión al presi-
dente de la República Italiana. 
Soares lo hizo las pasadas Na-
vidades al perder una votación 
parlamentaria, h'n los dos casos 
han sido encargados ambos pri-
meros ministros salientes de for-
mar nuevo gobierno. El centro 
izquierda creado en l 962, de-
jando al margen la creciente po-
tencia electoral del PCI, está to-
cando a su fin. De ahí la alar-
ma suscitada en el Pentágono 
v las lamen tahles ingerencias 
en la política europea del go-
bierno estadounidense. Cuando 
ta dimisión de Andreotti era sólo 
un rumor, la llaniada a Washing-
ton del embajador americano 
en Italia ya suscitó fuertes 
sospechas y protestas en la iz-
quierda italiana. El problema 
político italiano es que cual-
quier solución no avalada por el 
PCI es temporal, inconsistente 
y falsa. Y una solución contando 
con el PCI puede producir temor 
en los intereses imperiales. 
La crisis política portuguesa 
es menos sospechosa de incubar 
cambios reales. Se está dando un 
nuevo paso en el proceso de 
asimilar el estallido revoluciona-
rio de abril. A pesar de la insis-
tencia de Mario Soares en que 
los socialistas sólo gobernarían 
aini 
solos, se ha inclinado au» 
do con el CDS (CenJ** 
cratico y Social), fe "e 
rente derecha portuguesa ¿ 
siquiera votó h Consti, 
que rige Portugal. o*T 
sible solución, cual era el an 
do con los comunistas a l 
mitina tener una mayorill 
lamentaría, nunca se Vi0Pi 
sible. De cualquier manera , 
conversaciones entre ¡n 
partidos fueron rotas el 
sado día 14, a las 48 horas 
la toma de postura de k 
nistración norteamericana tn 
una eventual presencia d i 
ntsta en los gobiernos europeti 
Las dos crisis, italiana y J 
tuguesa. tienen en común ¿ 1 
sámente esto, que en un J 
electoral y matemático, p j 
ser resueltas echando el laz0 
los comunistas. Pero po/fti 
mente "no hay permiso" 
El problema es el del J 
tialismo portugués, que tienal 
ejemplo cercano, preasammi 
en Italia, de cómo se redM 
hasta casi desaparecer la i 
terna tira socialista, aniquikà 
por su larga y no fructífera À 
laboración con la derecha m 
liana. La crisis italiana es mi 
cho más compleja, pues la /al 
ta de salidas alimenta adeim 
el clima de violencia caracteri\ 
tico de las últimas semanas. 
Francia: La decepción 
Así es tán , decepcionados, la 
m a y o r í a de los miles y miles 
de militantes socialistas y co-
munistas del pa í s vecino, a 
los cuatro años de que el "Pro-
grama C o m ú n " estuviera a pun-
to de ganar las presidenciales 
para el candidato socialista. 
L a crisis de la izquierda se pro-
longa desde hace un par de 
meses, pero desde el siete de 
enero, y por boca de Marcháis , 
la noticia es ya oficial , la opo-
sición se presen ta rá desunida a 
las elecciones, y sólo queda en 
el horizonte una esperanza de 
apoyo condicionado en la se-
gunda vuelta de las elecciones. 
Fernando Claud ín daba en 
estas páginas lúcidas y validas 
razones explicativas de la rup-
tura del Programa C o m ú n por 
los comunistas. A las que ha-
bría que añadi r otras que con-
dicionan por su parte la acti-
tud de los socialistas. En la iz-
quierda francesa lo que se 
ha roto es la voluntad de unidad 
y la estrategia de unidad, y esto 
por ambas partes, nadie se cree 
las razones que se aducen mutua-
mente en las inculpaciones. Car-
ter le hizo un flaco favor a M i -
terrand al visitarlo y elogiarlo 
en Par ís , y bien reales son, 
aunque poco públ icas , las pre-
siones de la socialdemocracia 
alemana sobre el socialismo 
francés en orden a mantener 
distantes a los comunistas. 
Y en pocos sitios como en 
Francia son tan conscientel 
los ciudadanos socialistas y co 
munistas de que sólo median{ 
te una colaboración es pol 
sible lograr una alternativa 
de sociedad y gobierno, E | 
imperialismo se ha apuntado! 
un buen tanto al quebrar la unij 
dad de la izquierda francesa, 
que la unidad no la han rotol 
los socialistas, ni los comunis-j 
tas, sino las presiones inteij 
nacionales y los intereses 
capital monopolista. 
La social-democracia alemana] 
no hizo lo más mínimo por ayu{ 
dar al gobierno Allende, hizo to-j 
do lo posible para controlar laj 
evolución portuguesa, impidej 
cualquier tipo de colaboradónj 
entre socialistas con católicos del 
izquierda y comunistas en lta-| 
l ia , y en Francia "pone una y| 
otra vez trabas a la política 
Miterrand y a su acuerdo conelj 
P C F " . En la evolución espa-f 
ño la h a r á cuanto esté en suj 
mano para impedir cualquierj 
posible colaboración entre ell 
PSOE y el PCE. Estas frasesj 
las escr ib ía hace unos meses, 
Wolfang Abendroth, uno de losj 
maestros indiscutidos de la iz-
quierda alemana. 
L a decepción de la izquierda 
francesa está bien contrastada 
con el ánimo y confianza que 
la crisis del Programa Coniu 
han producido en la derec 
europea de siempre. 
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A r a g ó n 
La Asamblea de Parlamentarios de Aragón va a reunirse 
i ' 20 en Fraga. Los miembros de la Comisión Permanente 
van a pedir a los restantes parlamentarios que apoyen 
voto el decreto-ley de preautonomía que han negociado 
Dfl SU 
„ diputados y senadores 
íL - por los aragoneses 
h a b í a n vuelto a reunir 
e el 30 de octubre 
aron en Albarracín un 
de decreto-ley de 
a para Aragón. Han 
S d o más de dos meses 
^üo desde entonces, pero 
ha protestado. N i los par-
í arios que forman la 
blea ni los partidos (es-
o no representados en 
> ni el aragonés de la 
i' han parecido echar en 
pla Asamblea. 
Balance 
de seis meses 
an pasado ya más de seis 
m desde que, el 10 de ju-
se constituyó en Teruel 
i Asamblea de Parlamentarios 
Aragón. En este t iempo 
único organismo represen-
de los aragoneses ha 
su propio reglamen-
establecido una comis ión 
feta con los parlamentarios 
flanes para resolver los pro-
entre las dos regiones, 
un borrador de 
{reautonomía para Aragón y 
igociado con el Gobierno 
jsta preautonomía. 
El balance sería altamente 
¡ositivo si ese reglamento no 
lubiera empezado a ser in-
pplido por los propios 
iembros de la Asamblea 
ejemplo, en el punto 
Ijiie señala que ésta debe 
lunirse por lo menos una 
al mes); si el restableci-
leftto de la Generalitat ca-
y su posterior desen-
íolvimienío no hubieran de-
en la cuneta a su Asam-
lilea de Parlamentarios (la 
de los acuerdos de 
ilcañiz parece ahora más que 
iliscutible);y si el Gobierno hu-
piera aceptado los planteamien-
|os preautonómicos aragone-
|sen vez de devolver un tex-
i que no se parece en casi na-
pa al redactado en Albarrac ín . 
obstante hay que reco-
jiocerle a la Asamblea dos lo-
fos indudables. Por un la-
su actividad ha contribuido 
extender el sentimiento re-
y la reivivindicación au-
|onomica. Por otro ha conse-
("do del Gobierno un ré-
Çen preautonómico que fa-
pará mucho las cosas de 
|ra a la autonomía definiti-
F que será muy difícil de con-
p i r en aquellas regiones que 
" lo hayan alcanzado cuando 
pruebe la Constitución. 
No hubo "diada" 
Ha faltado sin embargo 
amplia campaña de sensi-
flllzac'on popular, que hu-
Podido terminar en una 
con el Gobierno. Mientras algunos piensan ya en cómo repartirse 
los puestos de la futura Diputación General, a otros no les 
importaría «congelar» la Asamblea. Total —deben pensar— 
hace meses que no se reunía y nadie ha dicho nada. 
[iCENflNELA 
'A toche , a s u s e r v i d o 
296IS7 
D i p u t a c i ó n G e n e r a l de A r a g ó n 
El presidente será de UCD 
mani fes tac ión gigante, como 
las de la "d iada" de Catalu-
ña o el País Valenciano, de 
Galicia o Anda luc í a . Y no hay 
razones para suponer que a q u í 
hubiera podido tener el mismo 
trágico final que en Málaga. 
Ha faltado t a m b i é n una ma-
yor a tenc ión a los problemas 
concretos que afectan a Ara-
gón . E l hospital de la parte 
oriental de Huesca, el abando-
no de Tarazona, los proble-
mas de Mequinenza, la sen-
tencia de muerte dictada con-
tra Esca t rón eran materia pa-
ra la Asamblea y no sólo 
para acciones aisladas de unos 
u otros partidos. 
Buena parte de la respon-
sabilidad de esta s i tuación re-
cae, lóg icamente sobre la Comi -
sión Permanente, que forman 
los diputados B u i l - ( U n i ó n de 
Centro D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
por H u e s c a - , Gaspar - P a r t i d o 
Socialista Obrero Español 
( P S O E ) por H u e s c a - , Bolea 
- U C D Z a r a g o z a - , y Lasuén 
- U C D T e r u e l - y los senadores 
Sáinz de Varanda -Cand ida tu -
ra Aragonesa de Unidad Demo-
crát ica ( C A Ú D ) por Z a r a g o z a -
y Carasol - P S O E T e r u e l - . 
Una Comis ión que, salvo 
en sus negociaciones con el 
ministro para las regiones a 
la hora de negociar eJ decreto 
de p r e a u t o n o m í a , se ha reu-
nido menos veces que el pro-
pio pleno de la Asamblea. 
¿Cambiará 
el presidente? 
Y a en Zaragoza, el 10 de 
octubre, se oyeron voces de 
parlamentarios e incluso de 
algunos miembros de la mis-
ma Comis ión Permanente que 
criticaron su falta de actividad. 
Su presidente, José R a m ó n La-
suén , t r a t ó entonces con gran 
habilidad de hacer recaer las 
culpas sobre el secretario, Jai-
me Gaspar. Lo cierto es que 
mientras uno y otro han ocupa-
do sus puestos, los restantes 
parlamentarios no han recibi-
do ni siquiera un ejemplar 
del reglamento de la Asam-
blea, n i las actas de las se-
siones que celebrado hasta 
ahora. 
Si el reglamento de la 
Asamblea se cumple, Lasuén 
y Gaspar debe rán ser susti-
tuidos por otros dos miem-
bros de la Comisión Per-
manente antes del 31 de este 
mes. Para el diputado socia-
lista no parece que represen-
te un grave problema dejar 
el cargo, pero para Lasuén 
sería un duro contratiempo 
a pocas semanas vista de la 
publ icac ión en el Bole t ín Of i -
cial del Estado del decreto de 
p r e a u t o n o m í a para Aragón . 
Lasuén y la UCD 
José R a m ó n Lasuén aspira 
a ocupar la presidencia de 
la Dipu tac ión General de Ara-
gón para desde ese puesto, ca-
tapultarse hacia su propio par-
t ido, la U C D . Hasta ahora 
no ha conseguido dentro del 
partido del Gobierno el puesto 
de privilegio alcanzado por 
los dirigentes de otras forma-
ciones pol í t icas que se fundie-
ron en él. L a Federac ión 
Social D e m ó c r a t a , de la cual 
fue Lasuén secretario gene-
ral, desapareció sin que a nin-
guno de sus l íderes le dieran 
un Ministerio, ni siquiera una 
Subsecre ta r ía . E l puesto de 
consejero presidencial que le 
cor respond ió a Lasuén, no col-
maba las aspiraciones po l í t i cas 
del hábil e inteligente po l í t i co 
a lcañ izano , vecino de Madr id . 
Todos los índices permiten 
afirmar que el primer presi-
dente de la Dipu tac ión General 
de Aragón será de la U C D . Es-
te partido no ha decidido 
todav ía su candidato, pero con-
fía en que los parlamentarios 
de izquierda no darán la ba-
talla que t endr í an perdida de 
an temano- por este puesto. 
A cambio, a p o y a r í a un repar-
to de los puestos de consejero 
de la Diputac ión General m á s 
ajustado a lo que votaron los 
aragoneses. Si se dieran estos 
puestos propoivionalmente al 
n ú m e r o de escaños obtenidos 
por cada partido en cada pro-
vincia, el resultado hubiera 
sido abiertamente favorable 
a la U C D , ya que Huesca y 
Teruel tienen cuatro conse-
je r ías cada una, igual que Za-
ragoza -ún i ca provincia en 
la que ganó la i z q u i e r d a -
aunque esta úl t ima tonga más 
poblac ión que la de las otras 
dos sumadas. 
Que no "congelen" 
la Asa niblea 
Sea cual sea la compo-
sición final de la Diputa-
ción General de Aragón , exis-
te el peligro de que, una vez 
constituida, se pretenda "con-
gelar" a la Asamblea de Par-
lamentarios. La U C D y Tarra-
dellas lo han conseguido en 
Cata luña , así que no ser ía ex-
ñ o que t a m b i é n lo intentasen 
en Aragón , con lo que esta-
r ía asegurado el predominio de 
la derecha mientras se elabo-
raba el difinit ivo Estatuto de 
A u t o n o m í a . 
Desde una perspectiva ya-no 
de izquierda, sino simplemente 
d e m o c r á t i c a , resulta fundamen-
talmente que la Asamblea 
de Parlamentarios siga exis-
tiendo como ó rgano repre-
sentativo del pueblo arago-
nés - p o r lo menos hasta 
que se celebren elecciones re-
gionales, una vez aprobado el 
Estatuto definitivo - y de con-
trol de la Dipu tac ión General. 
Por ahora nadie ha dicho 
p ú b l i c a m e n t e que con la preau-
t o n o m í a hay que congelar la 
Asamblea, pero m á s vale preve-
nir.. . 
Luis Granell 
El rincón del Tión 
LOS PRESIDENTES DE LAS TRES DI-
PUTACIONES ARAGONESAS tienen, des-
de hace algún tiempo en sus bolsillos, sus 
respectivos carnets de militantes del partido 
gubernamental Unión de Centro Demo-
crático (UCD). Antes bastaba con aquello 
de la "adhesión inquebrantable". 
LA GUERRA CIVIL, el exilio y el sufri-
miento de muchos españoles -varios arago-
neses- en los campos de exterminio nazis 
es el tema de un disco en preparación 
-con Antonio Gómez como realizador-
en el que se incluirían poemas, relatos y 
diálogos grabados por sus propios prota-
gonistas y cantados los poemas por nues-
tros más significados cantautores. Una 
pica en el silencio, vamos. 
EL GRUPO TEATRAL "LA GUADAÑA", 
lenvantino él, ultima los retoques de su 
último montaje con el tema nuclear como 
telón -nunca mejor dicho- de fondo. 
El grupo ha entrado en contacto con los 
principales colectivos antinucleares de Ara-
gón con vistas a representar aquí lo antes 
posible. Pues ya casi tardan. 
LOS NORTEAMERICANOS acaban de 
editar las obras de uno de los mejores 
compositores aragoneses, Sebastián Aguilera 
de Heredia mientras que nuestros músicos, 
para interpretar música aragonesa, han de 
acudir a partituras editadas en el extran-
jero. En casa del herrero ... 
EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA 
acaba de romper con la vieja "tradición" 
de reservar todos los palcos del primer piso 
para las autoridades, favoritos y enchufa-
da los. Durante la pasada representación 
zarzuelera de "Gigantes y cabezudos" -tan 
zaragozanos ambos-, se rompió el viejo 
cliché. "Parlamentarismo teatral", apuntó 
un astuto ácrata que se las sabe todas. 
UNA LIBRERIA AUTOGESTIONARIA es-
tá a punto de abrirse en Zaragoza bajo ini-
ciativa del pionero de estos grupos en 
Aragón. Paralelamente a este establecimien-
to, podría entrar en funcionamiento una 
empresa, también en régimen de autoges-
tión, en la que los trabajadores serían dis-
minuidos físicos de nuestra región. 
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Después de la limpieza 
La «enfermedad de Nurel» 
sigue amenazando 
Tras la preceptiva l impieza 
de los circuitos y cámaras de 
aire acondicionado que la mul-
tinacional "Nure l , S . A . " posee 
en Malpica -supuesto foco 
responsable de los numerosos 
casos de alveolitis alérgica 
ex t r ínseca detectados entre los 
trabajadores (ver A N D A L A N , 
n ú m . 129), y después de un 
plan de re incorporac ión escalo-
nado y controlado de los 
afectados, la práct ica totalidad 
de los pacientes ha vuelto a 
recaer con la misma sintoma-
to logía : fiebre ascendente, sen-
sación de falta de aire, pesadez 
en las extremidades, etc. E l 
Fondo Compensador con t inúa 
llamando a consulta a los afec-
tados para someterlos a obser-
vación en Madrid a la vez que 
se desconocen los resultados 
de los análisis efectuados en 
los laboratorios de la matriz 
de " N u r e l " en Inglaterra. Los 
afectados, entre tanto, comien-
zan a perder la paciencia. 
Desde mediados de 1976, 
aproximadamente el 10 por 
100 de los 1.300 productores 
de la multinacional "Nure l , 
S . A . " -ant igua "Fibras Esso", 
actualmente dedicada a la 
fabricación de Poliamida 6 y 
Nilón 6, en un régimen de 
exp lo tac ión angloespañol , con 
fuerte pene t rac ión del Banco 
Industrial del M e d i t e r r á n e o - , 
c o m e n z ó a sentirse afectada 
por una e x t r a ñ a enfermedad 
que en la primavera fue diag-
nosticada —al menos, en los 
casos más agudos— por el 
Servicio de Neumolog ía del 
Hospital Cl ínico de Zaragoza 
como "alveolitis alérgica ex-
t r ín seca" . Detectada por pri-
mera vez en Estados Unidos 
en 1970, era, hasta aquel 
momento, totalmente desco-
nocida por la medicina laboral 
española . 
Tras las investigaciones de 
una comis ión mixta —en ínt i-
ma co laborac ión con el Depar-
tamento de Microbiología del 
Cl ínico y del Servicio de 
Neumolog ía del mismo cen-
t r o - , se d e t e r m i n ó que el 
foco contaminante estaba en 
el sistema de aire acondiciona-
do. El lo se deduc ía en función 
de la información suministrada 
con anterioridad por investi-
gadores extranjeros como Ba-
naszak, Thiede, F ink , Weis, 
Soleyman, etc., estudiosos to-
dos de casos con sintomato-
logía casi idént ica producidas 
todas por acondicionadores y 
humidificadores de aire. Las 
constantes físicas ambientales 
a que obliga la fabricación 
del N y l o n 6 -entre 23 y 25 
grados de temperatura y un 70 
por 100 de humedad— h a b r í a n 
favorecido —según esta l ínea 
de investigación— la prolife-
ración de gérmenes y hongos, 
supuestos agentes provocadores 
de los trastornos pulmonares 
en los trabajadores con una 
especial receptibilidad alérgica. 
Limpiar 
a regañadientes 
Que la factoría estaba fuer-
temente contaminada vino a 
demostrarlo el hecho de que 
las placas de cultivo colocadas 
en distintos medios, diesen un 
alto coeficiente de gérmenes 
y hongos - ( p o r ejemplo, 
200.000 gérmenes por mi l i -
l i tro en el agua y un alto 
porcentaje de hongos (asper-
gilus, penici l ium, etc.) en los 
f i l t r o s - . 
Así las cosas, la comis ión 
investigadora forzó a la direc-
ción de la factor ía —que, a su 
vez, h a b í a tomado muestras 
y cuadros c l ínicos cuyos resul-
tados desconocen hasta el 
momento los propios trabaja-
dores- , a un plan de linpieza 
en profundidad consistente en 
limpiar dos veces por semana 
las cámaras de aire acondicio-
nado y la descon taminac ión sis-
t emát ica de todos los filtros 
a t ravés de su inmers ión 
durante media hora en un 
an t imicó t i co eficaz ("Che-
mene"). 
La l impieza se llevó len-
tamente y sólo la fuerte 
postura de los trabajadores 
y de algunos méd icos que 
intervienen en el caso consi-
guieron acelerar las acciones 
de descon taminac ión por parte 
de la empresa. 
" N o sabemos si la l impieza 
se hizo o no en profundidad 
-aseguran a A N D A L A N un 
grupo de trabajadores afecta-
d o s - , pero el caso es que ahora 
dicen que hay que volver a 
l impiar con trapos y fregando 
paredes. E l an t im icó t i co que 
hay que usar, no sabemos que 
si es porque es caro, anda 
t ambién muy escaso. Sea lo 
que fuere, lo cierto es que la 
práct ica totalidad de los afec-
tados hemos vuelto a recaer 
tras la r e i nco rp o rac i ó n " . 
"Se nos acaba la . 
paciencia" 
"Desde que se diagnóstica-
ron los primeros casos como 
alvelitis -agregan los mismos 
afectados—, se nos ha venido 
sometiendo a una serie de con-
troles a la entrada al trabajo 
(pruebas inhalatorias, muestras 
de temperatura, etc) e incluso 
en muchos de los casos, tras 
la r eca ída , se ha empezado 
a dudar de que efectivamen-
te fuese alveolitis. Un m é d i c o 
de cabecera llegó a decirle 
a un c o m p a ñ e r o nuestro que 
esa enfermedad n i ex i s t í a . 
El mismo Servicio de Neu-
mología del Cl ín ico e n t r ó 
en un paréntes is de duda, 
pero ahora parece que la 
cosa está clara para los doc-
tores que han seguido más 
de cerca el proceso, Duce 
y Mareen". 
" L o que ocurre ahora, sin 
embargo —agregan— es que 
comienza a dudarse de que 
el foco pueda estar en el 
sistema de refr igeración, pues-
to que se ha l impiado. Han 
reca ído los casos que más esta-
ban aguantando y esto ha he-
cho replantearse de nuevo 
toda la invest igación. Se va 
a revisar la desecadora de 
alfalfa de las proximidades 
a la fac tor ía y se va a inten-
tar un nuevo análisis por 
expos ic ión a los afectados 
al supuesto foco, incluso se 
ha hablado de hacer prue-
bas cu t áneas con los supues-
tos agentes contaminantes. 
Porque ahora se piensa en la 
posibilidad de que pueda ser al-
gún producto q u í m i c o alér-
gico, como alguna macromo-
lécula, el "ensimage" o al-
gún p o l í m e r o base. También 
se sopesa la posibil idad de 
que se trate de algún pro-
ducto no tóx ico que al ma-
nipularlo o alterarse sus cons-
tantes físicas, se conviertie-
se en agente a lé rg ico" . 
"Pero lo cierto - c o n c l u -
yente— es que comenzamos 
a perder la paciencia. A mu-
chos han comenzado a cam-
biarles el turno, pa sándo los 
a la noche para que, a pri-
mera hora de la m a ñ a n a , pue-
dan acudir a revisión al Clí-
nico. En algunos casos, in -
terpretamos que p o d r í a haber 
como un claro plan de beli-
gerancia contra los afectados, 
para que nos hartemos. Se-
guimos haciendo nuestras 
asambleas de afectados y pre-
sionando para que se dé una so-
luc ión , pero nos da la impre-
de que no áaben por d ó n d e 
se anda. Y esto no puede 
continuar as í indefinidamen-
te. Está visto que la actitud 
pasiva en el d iá logo ya no 
vale y si esto no se solucio-
na pronto, h a b r á que ir a 
una actitud de fuerza. E l 
peligro existe, es tá a l l í , y 
ya no se puede seguir en-
g a ñ a n d o a nadie". 
José Ramón Marcuello 
Escatrón 
La satisfacción del INj 
Los parlamentarios de Zaragoza a excepción 
de Hipólito Gómez de las Roces, el presidente 
de la Diputación y miembros del Ayuntamiento 
de Escatrón mantuvieron el jueves día 10 una 
reunión con los directivos del Instituto Nacional 
de Industria (INI) en torno al problema que se 
plantea para el pueblo con motivo del próximo 
cierre de la central térmica y el traslado de la 
mayor parte de su plantilla laboral a la nueva 
térmica de Andorra, propiedad también del INI 
La reun ión t en í a como ob-
jeto estudio de la difícil situa-
ción a la que se ve abocado el 
pueblo por la insensata actua-
ción del INI. Comoquiera que 
entre las soluciones alternativas 
que p r o p o n í a el Ayuntamiento 
de Esca t rón , la nuclear pr i -
maba por encima de todas 
las d e m á s , incluida la reconver-
sión agr ícola o la imp lan t ac ión 
de una central en el t é r m i n o 
de Escat rón fue el ún i co mot i -
vo de discusión. 
Los partidos 
se defienden 
El jefe de fila de U n i ó n de 
Centro D e m o c r á t i c o ( U C D ) en 
Zaragoza, Bolea Forada, cui-
dando la imagen electoral de su 
partido cara a las p r ó x i m a s 
municipales man i fe s tó que la 
nuclear no era el mot ivo por 
el que h a b í a n acudido a la cita 
con el INI , sino el oscuro fu-
turo de la pob l ac ión y el 
hecho lamentable de que el 
INI abandone un patr imonio 
considerable consti tuido por 
más de 200 hecta'reas de te-
rreno industrial urbanizado, 
más de 200 viviendas y una 
conces ión de agua de 30 
metros cúb icos por segundo. 
Angel Cris tóbal Montes, di-
putado del P S O E , se p r o n u n c i ó 
en el sentido de no apoyar la 
ins ta lación de una central nu-
clear mientras no exista abun-
dante in fo rmac ión al respec-
to y mientras su partido no ha-
ya tomado una resolución glo-
bal del tema. Manifes tó tam-
bién su deseo de sustituir la al-
ternativa nuclear por la implan-
tación de industrias de otro t i -
po y la conveniencia de cele-
brar un referendum d e m ó c r a -
tico al respecto. 
Mas rotundo, R a m ó n Sáinz 
de Varanda, senador de la Can-
didatura Aragonesa de Unidad 
Democrá t i ca ( C A U D ) y m i l i -
tante del P S O E , se p r o n u n c i ó 
en contra de cualquier alter-
nativa nuclear por razones 
obvias, porque no p o d í a trai-
cionar a sus electores y por-
que el INI ha estado engañan-
do continuamente a Esca t rón y 
a toda la región aragonesa. 
Añad ió que los 20 millones 
de pesetas que el Ayuntamien-
to de Esca t rón solicitaba para 
revestir una acequia de riego 
como una de las soluciones al-
ternativas, era una cantidad 
demasiado ridicula en compen-
sación a todo el d a ñ o que ha-
bía ocasionado el INI a la po-
blac ión . Exigió la para l izac ión 
de todos los proyectos nuclea-
res en Aragón y el desmantela-
miento de la térmica de Esca' 
t r ó n con el fin de conseguid 
mas tiempo para buscar solu-
ciones más racionales y menos 
peligrosas. 
Emi l io Gastón, secretario 
general del PSA, se opuso: 
tajantemente a la instalación 
de una central nuclear. Seña-
ló que una comisión técnica 
de su partido estaba estu-
diando desde hace meses una 
solución al problema de Es-
ca t rón con resultados muy sa-
tisfactorios y que abando-
n a n el estudio si el ayun-
tamiento y el INI persistían 
en su propuesta de nucleariza-
ción como única alternativa. 
D e n u n c i ó el robo de energía 
efectuado por el INI, finan-
ciado en parte por las Cajas de 
Ahor ro aragonesas, y propuso 
como mejor solución la implan-
tación de industrias de trans-
fo rmac ión , preferentemente 
agr ícolas . 
El regodeo 
del INI 
N o obstante la dureza de las 
intervenciones de los parlamen-
tarios Gas tón y Sáinz de Varan-
da, el vicepresidente del INI se-
ñ o r Azpelicueta manifestó que 
era para él única "auténtica 
sa t i s facc ión" el recoger las 
aspiraciones de un pueblo 
que q u e r í a una central nu-
clear y que tendría en cuenta 
esta pe t ic ión . Sin embargo, 
cuando los parlamentarios de 
izquierda le insistieron sobre 
una posible salida no nuclear 
al problema de Escatrón, el 
señor Azpelicueta manifestó 
que en ese punto el INI no 
t e n í a capacidad de decisión. 
De esta forma se vuelve a 
plantear un tema al que ya se le 
h a b í a dado carpetazo definiti-
vo en el Plan Energético que se 
es tá elaborando. La petición 
del an t idemocrá t ico ayunta-
miento de Escatrón, que ha re-
nunciado y ocultado a sus ve-
cinos la concesión de un pri-
mer c réd i to de 80 millones de 
pesetas concedido por la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada 
y gestionado por el Senador 
Sáinz de Varanda para el despe-
gue industrial de Escatrón, pue-
de dar al traste con cuatro 
años de lucha y poner a todo el 
pueblo de Aragón en una situa-
c ión h is tór ica difícil al hipote-
car su territorio, y su agua y su 
e c o n ó m i a en manos extranje-
ras, en las de las multinacio-
nales y yankis que fabricamos 
reactores nucleares. 
J . L . F . 
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A r a g ó n 
Después de funcionar cuatro años a golpe de laudo, 
están a punto de concluirse positivamente las negociaciones 
convenio del Metal de Zaragoza, a sólo una veintena de días 
de unas elecciones sindicales que se presentan muy reñidas. 
Aunque los 60.000 trabajadores del sector —que registra 
un índice de afiliación sindical del 60 por 100— 
habrán de sujetarse probablement a los topes salariales 
marcados por el Pacto de la Moncloa, a cambio podrán 
darse el gustazo de conseguir de una de las patronales 
más duras del país esa casi mítica amnistía sindical 
que reintegraría a sus puestos de trabajo a medio centenar 
de líderes obreros represaliados. 
[dictado 
ia decena de reuniones, 
iLáas todas ellas en los 
;;;1e la AISS, antiguo 
¿ a t o Vertical, han be-
fo falta para aproximar los 
: puntos de vista de la pa-
nJ y la comisión negocia-
de los trabajadores de 
al convenio provincial , 
I primero que t end r í a el 
I I siderometalurgico de 
raaoza después de cuatro 
,s de arbitraje obligatorio 
desde la Delegación 
Trabajo. El proceso ne-
jor -que alguna cen-
na calificado de "exce-
d e n t e largo"- h à pasa-
, por diferentes alternati-
s de dureza, marcadas por 
u p0Stura empresarial - m á s 
[flexible al p r inc ip io - y la 
L las diferentes centrales sin-
[dicales ante los acuerdos del 
Pacto de la Moncloa, que coin-
cidieron con el inicio de 
[las conversaciones. Otro pun-
to conflictivo -aparentemente 
secundario ahora- fue la elec-
¡ción de la comisión negocia-
ra misma, hacia la que algu-
,j centrales mostraron eviden-
tes reticencias (caso de la 
Unión General de Trabaja-
dores (UGT) y de la Con-
federación de Sindicatos Uni -
tarios de Trabajadores (CSÜT) . 
Morir al pacto 
Los acuerdos de la Mon-
oa vinieron como anillo al 
¡do a los empresarios del me-
ílal, que expresaron en las 
[negociaciones en p ropós i to de 
¡atenerse a ellos al m á x i m o , 
N bien cediendo en otras 
cuestiones. Las centrales sin-
dicales, divididas ante el te-
-sólo Comisiones Obre-
ras (CC.OO.) ha mostrado 
una postura neta de apoyo 
al Pacto- valoraron la pos-
itura empresarial con mayor 
[o menor dureza pero sin 
dicidirse claramente por una 
•postura de fuerza - l a huel-
ga, por ejemplo-, que casi 
nadie estima conveniente en 
: los momentos actuales, es-
pecialmente con unas eleccio-
¡nes sindicales a la vuelta de 
•a esquina que desaconsejan 
acciones de resultado dudo-
so y problemático. 
Mientras que CC.OO pien-
sa que "la mayoría de la gen-
te se ha olvidado de la ta-
bla reivindicativa y ' que pre-
valece el .realismo", la C S U T 
y la Unión Sindical Obrera 
(US0) opinan' que es- pre-
Clso defender la tabla "con 
mas ardor" y que te respues-
a obrera debiera ser " m á s con-
tundente". Por su parte, U G T 
•rma que "no vamos a 
"amar a la huelga para negociar 
en el marco del Pacto de la 
Y que, de seguir 
d oferta patornal en los 
minos actuales, desaconse-
j a a los trabajadores la 
n ^ convenio, pues cree 
un?" 'I78 Podría haber al-
J a posrbilidad de romper 
ï 0 r ^ o que, de fracaPsar 
• ' i i n e v i t V 80'1^01165' ^ 
Convenio del Metal de Zaragoza 
Entre las elecciones 
y el Pacto 
" C C . O O - h a matizado un 
portavoz de esta central que 
reconoce, en todo caso, que 
la ú l t ima palabra la t end r í a 
la asamblea de delegados-
sólo l l amar ía a la huelga 
si no se dan, fundamental-
mente, estos cinco puntos: 
reconocimiento del aumento 
salarial del 13,41 por ciento 
de 1 de ju l io de 1977; apli-
cación del 20 por ciento 
de aumento sobre la masa 
salarial bruta en el pasado 
a ñ o (el tope m á x i m o del 
Pacto de la Moncloa) ; am-
nis t ía laboral con efectos in-
mediatos; apl icación del con-
venio lo más general posi-
ble, y , por ú l t i m o , el reco-
nocimiento por parte de los 
patronos de una gama com-
pleta de derechos sindicales." 
E l peso decisivo de C C . O O 
y U G T en el sector - 1 3 . 5 0 0 
y 10.000 afiliados, respecti-
vamente—, unido a sus plantea-
mientos no radicales, hacen 
suponer a los observadores 
que la firma del convenio 
es m u y posible, aunque no 
lo es menos el que no haya 
unanimidad total entre los 
distintos sindicatos y alguno 
se oponga a estampar su fir-
ma de conformidad al pie 
del documento. 
A por la amnistía 
Si la patronal acuerda con-
ceder la amin i s t í a laboral , 
el convenio provincial del Me-
tal de Zaragoza sería el primero 
en todo el pa í s en obtener 
una reivindicación tan queri-
da como antigua en los tra-
bajadores del ramo, el m á s 
combativo y castigado los 
ú l t imos años del Ver t ica l . 
C C . O O , que ha concedi-
do gran importancia a esta 
pe t i c ión , estima que la am-
nist ía p o d r í a afectar a un 
total de 50 trabajadores re-
presaliados en los ú l t imos años 
(desde 1972, el n ú m e r o de 
trabajadores zaragozanos des-
pedidos en el. Metal ha sido 
de 176), E n este sentido, 
en r eun ión celebrada el pasado 
d ía 11, se aco rdó crear una 
comis ión paritaria patronos-
obreros que, en un plazo má-
x imo de dos meses después de 
la publ icac ión del convenio 
en el Bole t ín Of ic ia l , se 
compromete a estudiar to-
dos los casos. Como gesto 
de buena voluntad, los empre-
sarios es ta r í an dispuestos, in-
cluso, a amnistiar a algunos 
luchadores especialmente des-
tacados y se cita en concre-
to el nombre del militante 
de C C . O O , Sub i rón , que po-
dr ía ser readmitido p róx ima-
mente por Giesa, empresa 
que se nega r í a , en cambio, 
a readmitir a diez montado-
res despedidos en un con-
flicto reciente. 
U G T , menos optimista en 
este punto, opina que " l a baza 
de la amnis t í a se la van a 
guardar los empresarios para 
los convenios particulares". 
Ojo con las elecciones 
sindicales 
Aunque ninguna de las 
centrales sindicales consulta-
das por A N D A L A N cree que su 
ac tuac ión en el convenio tenga 
una influencia decisiva en el 
voto obrero de las p r ó x i m a s 
elecciones de comi tés de em-
presas del Metal , la impresión 
detectada ha sido de una ma-
yor cautela y cuidado en la 
imagen públ ica de los dis-
tintos sindicatos. 
Mientras que David Ub ico , 
de la C S U T , opina que "los 
sindicatos que dan alternati-
vas a la crisis e c o n ó m i c a 
(un " n o " al Pacto, en su-
ma) se benef ic iar ían de un 
retraso de las elecciones", 
Fernando Bolea, de U G T , 
afirma que la acti tud de su 
sindicato no es "electoralis-
t a" y que "no defendemos 
el Pacto, pero tampoco lu -
chamos porque se rompa." 
José María Andrés , de 
C C . p O . , concreta as í : " E l de-
terioro que nuestra imagen 
podr í a sufrir al defender 
que el convenio del Metal 
se negocie en el marco del 
Pacto, se ver ía compensado 
por un efecto positivo ge-
neral, ya que nuestra posi-
ción coincide con el realis-
mo de los trabajadores." 
Sobre el resultado que es-
peran obtener en las elec-
ciones de la rama, los pun-
tos de coincidencia son gran-
des: todas las centrales es-
peran afianzarse, si bien re-
conocen la ventaja de C C . O O 
y U G T , los dos primeros clasi-
ficados seguros en el "ran-
k i n g " electoral. 
Rafael Fernández Ordoñez 
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Si el decreto aparecido el pa-
sado mes de agosto fue criticado 
por los recortes que introducía 
a la hora de democratizar las 
Cajas de Ahorro y regionalizar 
sus inversiones —por algo la U C D 
lo sustrajo del debate parlamen-
tario que pidieron los partidos de 
izquierda— los nuevos Estatutos 
de la Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y Rioja ( C A Z A R ) 
van mucho más lejos todavía y 
son un modelo difícilmente supe-
rable a la hora de restringir en 
la práctica unos derechos que en 
teoría se reconocen pero que no 
aparecen por ningún lado al ha-
cer un análisis mínimamente critico. 
La Caja contra Aragón 
Tal como puede verse en el 
gráfico, la «democratización» em-
pezará por un sorteo del que sal-
drán mil compromisarios de los 
impositores que a su vez elegirán 
cien miembros de la Asamblea 
General, órgano formado por 
otros treinta miembros más y 
cuyo Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Vicesecretario serán 
los del anterior Consejo de A d -
ministración de l a Caja. Será este 
órgano fundamental el que a su 
vez elijá a la Comisión de Con-
trol, a la de Obras Sociales —y 
sobre todo— el Consejo de A d -
ministración. E l sorteo —ante 
notario, eso sí— sólo permitirá 
que mil impositores sobre un to-
tal que supera al millón en la re-
gión aragonesa pueda ejercer 
realmente el derecho que todos 
tienen a participar en los órganos 
de control de una institución que 
se nutre de los ahorros de la 
región, fundamentalmente del de 
sus clases populares. Claro que 
no todos los impositores van a 
tener las mismas probabilidades 
de resultar agraciados: en la pri-
mera, y hasta ahora única nota 
que ha hecho pública la Caja en 
la prensa sobre este tema, y que 
por su t amaño y lugar de inser-
ción ha pasado casi desaperci-
bida, se hace una división com-
pletamente arbitraria ya que en 
lugar de distribuir los compromi-
sarios proporcionalmente al nú-
mero de impositores de cada pro-
vincia, se da a todas el mismo 
número con independencia de su 
importancia. Debido a esto, apa-
recen irregularidades tan graves 
como la que discrimina en su 
conjunto a la región aragonesa 
que proporcionando el 80% de 
los impositores y de los depósitos 
de la C A Z A R sólo dispondrá del 
60% de los compromisarios al 
ser el 40% restante de Logroño, 
Guadalajara y Madr id , provincias 
que de esta manera se ven bene-
ficiadas. 
Estatutos nuevos, trucos viejos 
L a caja torea a l a democrac 
100 de 
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A S A M B L E A 
G E N E R A L 
Composición 
Consejeros generales represen-
tantes de los impositores: 
* ÁOO 
* Elegidos mediante compro-
misarios, cuya elección se lleva-
rá a cabo mediante sorteo. 
Consejeros generales represen-
tantes de entidades de carácter 
científico, cultural o benéfico y 
de Corporaciones Locales. 
* 3 o 
« Nombrados por la institu-
ción a la que representen. 
C O M I S I O N DE 
C O N T R O L 
C O M I S I O N DE 
O B R A S S O C I A L E S 
C O M I S I O N REVISOR) 
D E L B A L A N C E 
C O N S E J O DE 
A D M I N I S T R A C I O N 
En sólo doce días —entre el 20 de enero y el 
1 de febrero— va a llevarse a cabo el sorteo 
de compromisarios de los impositores y la 
constitución de la Asamblea General de la Caja 
de Ahorros, deprisa y corriendo y casi 
a escondidas de la opinión pública. De esta 
forma flagrantemente antidemocrática se cerrará 
hasta dentro de cuatro años la posibilidad de 
controlar por parte del pueblo aragonés a la 
institución financiera más importante 
de la región y que teóricamente 
no tiene propietarios privados. 
al carecer de accionistas, aunque de hecho 
es controlada por unas personas muy concr 
que han redactado a su medida los estatutos 
que les van a permitir sucederse a sí mismas 
en el control de una institución cuyo poder 
en Aragón es muy superior al que puedan L 
los órganos preautonómicos que nazcan en los 
próximos meses. En este momento, democrati 
los órganos de gobierno de la Caja 
—o denunciar los manejos que casi con toda 
seguridad van a impedirlo— es la labor más 
urgente que debe plantearse en Aragón. 
Javier Mijares 
por ejemplo el papel que podr ían 
desempeñar las Asociaciones de 
los barrios— se prefiere que a la 
Asamblea llegue el menor número 
de impositores incómodos para el 
actual Director General y el Con-
sejo. Con los actuales estatutos, 
sólo diez vecinos de Zaragoza 
capital podrán llegar a la Asam-
blea General —uno por cada 
diez compromisarios— mientras 
que cincuenta llegarán de otros 
puntos de ia región y los restan-
tes cuarenta de fuera, por lo que 
formarán un grupo heterogéneo y 
por tanto fácilmente manipulable. 
Provincia 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza, capital 
» provincia 
Total Aragón 
Logroño 
Guadal, y Madrid 
Total Caja 
Impositores em 
diciembre 1976 
2.00.500 
14«. 7'«) 
465:000 
225.900' 
1.040.100 
220.500 
141.100 
1.401.700 
CWmimiidimifiM Impositores por cada 
compromisario 
2CO 
200 
100 
100 
600 
200 
200 
1.000 
1.000 
750 
4,650 
2.260 
1.730 
1.100 
705 
1.401 
Peor que con la democracia 
orgánica 
Pero tal como se desprende del 
cuadro, no quedan ahí las irre-
gularidades: el casi medio millón 
de impositores residente en Zara-
goza capital, al disponer de sólo 
cien compromisarios va a tener 
una probabilidad de salir elegido 
que es cuatro veces menor que 
en Logroño y siete menos que 
en Guadalajara o Madr id , y esta 
distribución no es casual: ante el 
mayor grado de concienciación 
que hay en Zaragoza —piénsese 
Cuando a final de mes se reú-
nan los mi l compromisarios para 
elegir a los cien primeros miem-
bros de la Asamblea General, 
no se conocerán entre sí n i ha-
brán tenido ninguna posibilidad 
de ponerse en contacto. Sólo la 
dirección de la Caja sabrá cuáles 
son sus nombres y por tanto ten-
drá posibilidad de influir sobre 
ellos, además de que tal como ya 
se ha dicho, al reunirse la Asam-
blea, los principales cargos están 
reservados a los miembros del 
actual Consejo de Administración. 
Pero si por el camino de los 
impositores las trabas para una 
democratización real parecen in-
salvables, no lo van a ser menores 
en el caso de las 30 personas 
que lleguen en representación de 
«Entidades de carácter científico, 
cultural o benéfico de reconocido 
arraigo en el ámbi to territorial 
de la Caja» dada la interpretación 
que se ha hecho de esta parte 
del Decreto, incluyendo los esta-
tutos una serie de instituciones 
cuya presencia en la sociedad 
aragonesa es práct icamente nula 
pero que en cambio están muy 
vinculadas a los grupos más reac-
cionarios, a la vez que se han 
olvidado deliberadamente otras 
entidades más progresistas y cuya 
presencia hubiera supuesto alguna 
cuña que no se está dispuesto 
a aceptar. 
Resucitar muertos 
Es así como de los 30 conse-
jeros, nada menos que ocho per-
tenecerán a la Real Sociedad 
Aragonesa de Amigos del País , 
institución muy importante en el 
resurgir aragonés de finales del 
siglo X V I I I , pero que hace mu-
chos años que arrastra una vida 
lánguida y que hoy es un autén-
tico fósil que sólo suele celebrar 
de vez en cuando alguna sesión 
necrológica. Su presidente actual, 
el conocido miembro en otro 
tiempo de la derecha más inte-
grista de la región —e incluso 
del fascismo— Sancho Izquierdo, 
supera ya los noventa años y fue 
precisamente por su elevada edad 
por lo que debió abandonar el 
Consejo de la Caja, aunque pasó 
a ocupar otro puesto. Además , 
por su condición de Entidad 
Fundadora de la Caja hace ya 
cien años, cuatro de estos ocho 
representantes de la Real Sociedad 
pasarán directamente al Consejo 
de Administración de la Caja 
que sigue siendo su órgano má-
ximo. 
Otras entidades que según los 
estatutos de la Caja tienen reco-
nocido arraigo en Aragón, y poi 
tanto derecho a nombrar un re-
presentante en el Consejo General, 
son la Insti tución Benéfica de la 
Caridad, la Asamblea de la Cruz 
Roja, la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, la Aso-
ciación Tutelar de Subnormales 
o la Institución Cultura M a r q u é s 
de Santillana. E n cambio, no 
aparecen los Colegios Profesiona-
les de Aragón que anteriormente 
debían estar representados, aun-
que era la Caja quien decidía los 
colegiados que más le gustaban 
ya que la propuesta hecha por 
dieciséis decanos de otros tantos 
colegios no fue aceptada y en 
lugar de Luis Oliván por el de 
Abogados y José Antonio Biescas 
por el de Economistas, se nombró 
por la Caja a otros dos —uno 
del Opus y otro de Fuerza Nueva— 
y quizá para que el incidente no 
se vuelva a repetir los Colegios 
Profesionales han desaparecido de 
unos estatutos en los que tampoco 
se cita por ejemplo a la U A G A , 
Sindicato que agrupa a una por-
ción importante de impositores 
en Aragón y que podr ían tomar 
represalias por esta omisión. 
Quienes sí aparecen son los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
pero como la Asamblea se cons-
t i tuirá antes de las próx imas 
elecciones municipales, los que 
ja vía no contribui-
unente a democratizar 
General del que debe-
eiegidos los nuevos 
jeJ Consejo de A d m i -
aunque de momento 
cubrirse las vacantes 
a producido por fa-
, ya que los restantes 
podrán agotar su man-
cuaíro años e incluso 
a una reelección. 
os resquicios 
: si la masa de impo-
de ser manejada y 
al impedirse la for-
candidaturas abiertas 
iresenten a las distintas 
sociales de Aragón, el 
jel proceso es más difícil 
fcaso de los empleados: 
que llevarse a cabo unas 
elecciones para cubrir 
justos en el Consejo de 
•ación —y aunque serán 
jes- las candidaturas 
¡ticas que cuentan con el 
las centrales sindicales 
probable que resulten 
i frente a las que pue-
;ntar sindicatos amarillos, 
s cuatro miembros del 
„ consigue añadir algún 
ie pueda superar las ba-
cribas que los Estatutos 
¡parado, el primer paso; 
democratización de unas 
s que captan en Aragón 
cien mil millones de pe-
se habrá dado. Claro 
faltarán muchos más y 
. más importante sea la 
ion del decreto de agosto 
iustitución por una Ley 
Ja democráticamente en 
tes y que obligue a modi-
raíz los actuales estatutos 
aja de Ahorros. A h , y que 
ificación no la lleven a 
lancho Oronda, Bolea y 
Bolea: Diputado 
¿Cuál ha sido su 
ico de la Cafa. 
,0n de los estatutos? 
Sandio Oronda se presenta por primera vez ante el Sanedrín de ancianos de la Caja. Acaba de ser 
nombrado Director General de la Institución. 
Sancho Dronda y el «claqué» 
La trastienda de la Caja 
A más de 130.000 millones de pesetas asciende 
la cantidad de dinero que los aragoneses tenemos 
depositado en la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
Esta ha sido la base económica con la que, desde 
1965 hata hoy, los ejecutivos de la Caja, 
a las órdenes del «capo» Sancho Dronda, han 
efectuado las más extravagantes operaciones 
financieras para mayor beneficio propio y no del 
José Luis 
impositor. Mientras que al pequeño y mediano 
empresario, al agricultor y al ciudadano 
en general le resulta difícil conseguir un crédito y 
si lo consigue lo es a un interés considerable, 
los directivos de la Caja han estado operando 
con créditos fáciles y de muy bajo interés 
procedentes de la Caja, en contra, precisamente, 
de los impositores a los que tanto les cuesta 
ahorrar dinero y conseguir un préstamo. 
Pandos 
A finales del año 1944, José 
Joaquín Sancho Dronda no era 
más que un joven licenciado en 
Derecho con el Premio Extraor-
dinario. Al to , moreno, guapo y 
luciendo un recortado bigote ne-
gro, el hijo del delegado regional 
de C A M P S A frecuentaba los 
guateques de la más alta burgue-
sía de la región, aliviada por el 
satisfactorio resultado de la con-
tienda civi l . Admirador de Fred 
Astaire y perfecto practicante del 
baile del «claqué», a t ra ía con su 
compostura y aire frivolo la aten-
ción de gran cantidad de seño-
ritas de la época. Sin embargo, 
Sancho Dronda apun tó más alto 
y se casó con María Pilar Bergua, 
hija del hombre más pode-
roso de la región por entonces, 
Mat ías Bergua, corredor de co-
mercio y consejero financiero de 
José Sinués —director de la Caja— 
y del Banco de Aragón. 
E l Trepa 
De la mano de su suegro, 
entra a los 30 años como Secre-
tario General del Banco de Ara-
gón y cuatro años más tarde ya 
es Director General Adjunto. Con 
los consejos de Mat ías Bergua y 
la práct ica cotidiana aprende to-
dos los resortes de la actividad 
financiera y económica. Todavía 
en el Banco de Aragón funda 
con Porta Labata la empresa Py-
gasa (Piensos y Ganados), que 
posteriormente da rá lugar al gran 
imperio Porta. 
A la muerte de José Sinués, 
ocurrida en el año 1965, se pro-
ducen cambios en el Consejo de 
Administración de la Caja con la 
entrada de miembros del Opus 
Dei . E n el país , los planes de 
desarrollo se encuentran en pleno 
apogeo y los tecnócratas del Opus 
se han asentado en las poltronas 
ministeriales. E l nuevo consejo de 
Administración designa a José 
Joaquín Sancho-Dronda. que «es 
el perfecto aragonés de cepa y 
estilo, amante de la región y de 
sus glorias», nuevo Director Ge-
neral. 
Sancho Dronda, actual presi-
dente de la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro ( C E C A ) 
de la que fue economista hasta 
su nombramiento como ministro 
Fuentes Quintana, ha tenido 
oportunidades de iniciar carrera 
política. Podría haber sido minis-
tro de Hacienda en el año 1969 
tras la salida de Monreal Luque 
y, más recientemente, embajador 
en Moscú o Méjico. Oportunida-
des truncadas en gran parte por 
la oposición, Luis Coronel de 
Palma, actual embajador en Mé-
jico, presidente de Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, ex-presi-
dente de la C E C A y exgober-
nador del Banco de España , al 
que le une una profunda antipa-
tía. 
Especular con dinero barato 
E n 1969, Sancho Dronda, Royo 
Sinués, Director General Adjunto 
de la Caja, y Jaime Etayo Bailera, 
reciente Director General Adjunto 
de Inversiones de la Caja, crean 
la Inmobiliaria Loarre con 50 
millones de capital, aportado en 
un 98% por la Caja, un 1,6% 
por Agrar y un 0,6 por Jaime 
Etayo en representación de Auto-
buses Logroño, S. A . Según las 
normas estatuarias de la nueva 
sociedad, el valor nominal de las 
acciones podía hacerse efectivo 
en la Caja social de la sociedad 
o en la propia Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
( C A M P Z A R ) . E l Consejo de A d -
ministración al frente del cual se 
encuentra el presidente de la 
C A M P Z A R y Sancho Dronda po-
dría constituirse, según el artículo 
27, siempre que estuvieran pre-
sentes los miembros y así lo deci-
dieran. Es decir, lo mismo daba 
en las oficinas de la Caja que en 
un bar. 
Hasta que en época reciente 
no se amplió el capital social de 
Loarre a 150 millones de pesetas, 
la inmobiliaria ha llevado obras 
de gran envergadura por toda la 
región, que con tan poco capital 
sólo se explican con créditos que 
la C A M P Z A R concediera a Loa-
rre. Grandes préstamos con muy 
bajo interés —práct icamente gra-
tis— que redundaban en inmen-
sos beneficios para la sociedad. 
Ello se explica más fácilmente si 
se tiene en cuenta que el Secre-
tario General de Loarre es Anto-
nio Oto G i l , Subdirector General 
de Préstamos de la Caja. 
Recién formada la sociedad, 
Sancho Dronda da plenos pode-
res para la gerencia y adminis-
tración de Loarre a Francisco 
González Gómez, soltero y cono-
cido cerebro del Opus Dei en 
toda la región. Con el tiempo, es 
Francisco González, candidato de 
la Caja para la dirección del 
Plan Director de Coordinación 
Territorial, el que llevará las 
riendas de la inmobiliaria. E n 
1974, Francisco González dará 
poderes de representación jurídica 
a Natividad Isabel Bonilla, abo-
gado, miembro de la asesoría Jurí-
dica de la Caja y cuarta en la 
lista de Unión de Centró Demo-
crático (UCD) por Zaragoza en 
las pasadas elecciones. 
Negocios familiares 
Otro sector de incidencia f i-
nanciera de la Caja para captar 
el ahorro lo ha constituido el 
campo. Actividades Agrícolas 
Aragonesas (Agrar) fue creada en 
1961 —cuando Sancho Dronda 
todavía estaba en el Banco de 
Aragón— por Royo Sinués con 
un capital de 1.000.000 de pese-
tas. Dos años después de hacerse 
cargo de la Caja Sancho Dronda, 
se amplía el capital a 5 millones 
y se nombra consejero delegado 
con plenos poderes a Juan Alfaro 
Ramos, actual Secretario General 
de la Caja y jefe inmediato en 
el escalafón administrativo de 
Bolea Foradada diputado por Za-
ragoza de U C D . y director ad-
junto a Pedro Ferrer de Wenetz. 
Con tan poco capital, Agrar 
inunda el país y la región entera 
con sus semillas, monopoliza la 
importación de semillas mejicanas 
de cereal, se lanza a c a m p a ñ a s 
publicitarias costosísimas y paga 
el arriendo de las fincas de Pedro 
de Wenetz en Castejón de Mone-
gros y de la Mezquita de Sancho 
Dronda, ampliada recientemente 
con otra propiedad de Porta 
Labarta a cambio de una oscura 
transacción comercial de las ac 
clones que la Caja poseía en 
Pygasa. 
E l crédito, al 8 % de interés, 
.iería rebajado al 4% con una 
subvención del Ministerio de 
Aricultura. Sancho Dronda firmó 
personalmente el acuerdo con el 
Ministerio, pero también se en 
cargó, él y sus familares, de soli-
citar la mayor parte de los 600 
millones. 
A iniciativa de Pedro de We-
netz Llopis —que ha omitido el 
apellido paterno de Ferrer por la 
clara enemistad cón su padre, 
residente en Andorra la Vel la— 
se creó la compañía Actividades 
Aéreas Aragonesas ( A A A ) con un 
capital de 20 millones de pesetas, 
cantidad a todas luces insuficien-
tes para comprar un ala tan solo 
de cualquiera de los birreactores 
Lear-jet de la compañía . E l capi-
tal fue suscrito por Royo Sinués 
a título personal —sólo dos mil 
pesetas— y el resto, al 50%, por 
Francisco González en represen-
tación de Loarre y Juan Alfaro 
en representación de Agrar. Ade-
más de los créditos, la Caja era 
el mejor cliente de los aparatos 
que, a veces, los utilizaba para 
llevar a los Consejeros de la 
institución a comer a Alcañiz 
y a tomar café junto al mar en 
Comarruga. 
A finales de 1976, A A A es 
vendida a la familia López-Tapia 
de Naviera Letasa y en septiem-
bre de 1977, Pedro de Wenetz 
desaparece del Consejo de Admi -
nistración de A A A . Cuando Le-
tasa presenta suspensión de pagos 
—8.000 millones de pesetas— la 
Caja ve perdidos los 480 millones 
de pesetas en créditos que había 
concedido a A A A . 
A r a g ó n 
Los quioscos aragoneses están vendiendo entre un 20 y un 30 por ciento 
menos papel impreso que hace sólo cuatro meses. 
La grave crisis de lectura llegada con el invierno, no parece haber tocado 
fondo y los distribuidores aragoneses coinciden en señalar que todavía 
ha de ir a más. E l problema, que es general a toda España, se agrava 
particularmente en nuestra región debido al bajo punto de partida de la crisis. 
En Aragón estamos acercándonos a niveles de lectura propios de países 
subdesarrollados. Y no sólo en cuanto a cantidad: la publicación más 
vendida en toda la historia de nuestra región fue el primer fascículo de «Lucecita». 
L o que l eemos e n A r a g ó n 
La prensa, artículo de lujo 
Mientras Europa occidental 
consume 28 diarios por cada 
cien habitantes -Suec ia , 5 3 -
en España sólo alcanzamos 
una media de 8,8, nivel simi-
lar al de los países sudameri-
canos, y sólo por encima de 
Portugal, en Europa. Esas c i -
fras en Aragón son todav ía 
más pesimistas. L o eran ya 
antes de que se produjera 
la crisis que se inició en no-
viembra pasado. 
Poco más que en Asia 
En base a datos comple-
tamente fidedignos hemos po-
dido calcular que cada cien 
aragoneses consumimos diaria-
mente tan sólo 5,8 per iód icos , 
media que nos acerca a los ni-
veles del continente asiát ico. 
Pero t ambién esta cifra es-
conde el desequilibrio exis-
tente en los niveles de lec-
tura diaria de las tres pro-
vincias aragonesas. As í , mien-
tras los zaragozanos consu-
men casi 7 diarios de cada cien 
habitantes, en Huesca esa c i -
fra baja a 4,16 y en Teruel 
no pasa de 2,46. Los datos 
están referidos a las ventas 
reales de los diarios aragone-
ses en cada una de las tres 
provincias. E n el caso de 
Zaragoza se incluye la dé-
bil pene t rac ión de prensa na-
cional. 
E n Aianto a las revistas 
de toda clase, e l punto de 
partida de la crisis de ven-
ta en Aragón era t ambién 
sensiblemente m á s bajo que 
en la media nacional. Los 
aragoneses suponemos el 3,6 
de la población española lo que 
en t eor ía , debe r í a significar 
que consumimos idén t ico por-
centaje de cada una de las pu-
blicaciones per iódicas no dia-
rias de difusión nacional. Y 
no es así . 
Según datos reales sobre la 
dis t r ibución geográfica de las 
ventas de cada revista de al-
cance nacional, Aragón no 
compra el 3,6 por ciento sal-
vo en muy pocos casos que, 
además p o d r í a n resultar sig-
nificativos. Por encima de lo 
que le " c o r r e s p o n d e r í a " esta-
d í s t i c amen te , Aragón lee "Lec -
turas", " S á b a d o Grá f i co" y 
" A m a " . Roza la normalidad 
es tadís t ica en "Diez Minutos" , 
"Semana" y " E l caso". Todo 
lo demás se vende a q u í por de-
bajo de ese 3,6 por ciento. 
Algunos ejemplos ser ían espe-
cialmente significativos: "Cua-
dernos para el d i á l o g o " vende 
en Aragón el 2,7 de su total, 
' T r i u n f o " el 2,20, "Posible" 
el 1,22, "Cambio 16" el 2,19. 
N i siquiera el porno 
Todas las cantidades cita-
das se refieren a los meses 
anteriores a la crisis de ven-
tas que e m p e z ó a notarse 
entorno al pasado noviem-
bre Crisis que es tá afectan-
do a todo t ipo de publica-
ciones aunque en menos gra-
do a las llamadas "feminis-
.tas", precisamente las mis-
mas que siempre se han ven-
dido en Aragón por encima de 
lo normal . 
Contra todo p r o n ó s t i c o , 
la "o la de erotismo que nos 
invade" tampoco está siendo 
ajena a la crisis. E n este cam-
po se produce una continua 
m u t a c i ó n , con revistas que 
bajan y desaparecen " F i l m -
Sex", "Emanuel le" y etc) y 
otras que toman el relevo en 
base a mejor calidad de impre-
sión y de " g é n e r o " . Actua l -
mente, se hallan en alza re-
vistas de este t ipo como " P i -
cant" (1.600 ejemplares de 
venta en toda la reg ión) o 
" V i d e o l i b r o " (1.100). 
L a " p r e - p o r n o g r a f í a " no 
tiene pues un mercado dema-
siado boyante, ya que los 
compradores de revistas pre-
fieren orientarse hacia publ i -
caciones que mezclan con-
tenidos generales y fotogra-
fías de desnudos. Es en este 
campo donde se dan las cifras 
de venta m á s altas —aunque 
muy por debajo de las tra-
dicionales revistas femeninas-
en nuestra región. Pero la 
crisis t ambién les ha llegado. 
E n algunos casos como "In-
terviu" de modo acusado: 
sigue siendo la revista m á s 
le ída en Aragón , pero los 
32.000 n ú m e r o s vendidos en 
octubre han bajado en enero 
a 20.000. 
" E l chocolate del loro" 
Pero donde la crisis se es tá 
agudizando con mayor fuerza 
es en el campo de las revis-
tas de in fo rmac ión general 
y po l í t i c a s . Las cifras de 
venta actual de las m á s pres-
tigiosas publicaciones de este 
tipo en toda la región arago-
nesa son extremadamente ba-
jas. " O p i n i ó n " , "Cuadernos 
para el d i á l o g o " , "Blanco y 
Negro" y "Posible" , por ejem-
plo , rondan los 500 ejempla-
res vendidos cada semana. 
" T r i u n f o " , "Gaceta Ilustrada", 
" Q u é " y " S á b a d o G r á f i c o " es-
tán entre 500 y 1.000 ejempla-
res, referidos siempre a la 
totalidad de la región. " A N D A -
L A N " , que vende en las 
tres provincias aragonesas un 
60 por ciento de su tirada —el 
resto viaja fuera de A r a g ó n -
está percibiendo un sosteni-
miento en sus ventas, fijadas 
por la Oficina de Justifica-
ción de la Difusión entre 
11 y 12.000 ejemplares ca-
da semana. 
E n cuanto a diarios na-
cionales, el panorama es de-
solador: tan sólo " E l P a í s " 
mantiene un nivel relativa-
mente alto de ventas en Za-
ragoza, capital , aunque tam-
bién ha experimentado un 
descenso desde los casi 2.000 
que vend ía en octubre a los ac-
tuales 1.500 aproximadamen-
te. Los d e m á s diarios venden 
a q u í cifras insignificantes: unos 
300 "Diar io 16", 120 el 
" A B C " , 70 el " Y a " , 85 " L a 
Vanguardia de Barcelona" y 
entorno a 20 " E l Correo 
C a t a l á n " . Zaragoza - n a d a di-
gamos del resto de A r a g ó ñ -
sólo consume diarios editados 
a q u í , que también , se hallan 
frenados o empiezan a notar 
bajas en los ú l t i m o s meses. 
" A l bajo nivel^ de lectura 
existen en nuestra región —se-
ñal un distribuidor— se esta 
a ñ a d i e n d o cierto cansancio con 
relación a los temas po l í t i co s . 
Y muchos aragoneses han deci-
dido empezar a apretarse el cin-
turon por el chocolate del lo ro : 
han dejado de comprar su 
diario o su revista". 
Javier Salinas 
La CAIC 
se transforma 
en partido 
Aragón va a contar con un 
nuevo partido de obediencia 
regional: el Partido Aragonés 
Regionalista ( P A R ) , que el 
pasado día 4 p r e s e n t ó sus 
estatutos en el Ministerio del 
Interior. La solicitud iba fir-
mada por unas cuarenta per-
sonas, entre ellas casi todas 
las que formaron la Candi-
datura Aragonesa Independien-
te de Centro ( C A I C ) en las 
elecciones de jun io y , por 
supuesto, el diputado Hipól i to 
G ó m e z de las Roces y el 
senador, Isaías Zarazaga. 
E l P A R se define como 
partido basado en el territorio 
aragonés y no en una clase 
social determinada, ya que dice 
aspirar "a la progresiva conver-
gencia de clases por la v ía del 
entendimiento y no de la 
lucha" . " E l P A R -se asegura 
én otra parte de su i d e a r i o -
no atestigua tanto el repar-
t imiento de la exigua riqueza 
regional como la necesidad que 
a todos concierne de incremen-
tarla en provecho c o m ú n " . 
Su programa se resume en 
cinco puntos: preservar e incre-
mentar la identidad regional, 
articular la re lación de cuantas 
entidades territoriales y socia-
les constituyen Aragón , restau-
rar el equil ibrio soc io-econó-
mico de la reg ión , exigir a nivel 
nacional la solidaridad entre 
todas las regiones y contr ibuir 
al logro de la a u t o n o m í a 
de Aragón "sin quebrantar la 
unidad indivisible de E s p a ñ a " . 
G ó m e z de las Roces ha 
declarado a A N D A L A N qi 
y a en las elecciones manifestó! 
que no pensaba seguir comol 
independiente de forma per.; 
manente. "SabemosJ 
vamos a encontrar muchas difiJ 
cultades - i n d i c ó también, ha] 
blando de la pérdida de plotai 
gonismo sufrida por los p j J 
dos regionales después de las 
e lecciones- pero pensamos 
que, de cara a la autonomía 
es indispensable que Aragón 
cuente con otro partido que 
obedezca a criterios estricta-i 
mente regionales en sus pl 
teamientos". 
De todas formas los d 
gentes del P A R no descartan1 
la posibil idad de formar algún 
t ipo de coalición. Incluso de 
cara a las próximas elecciones 
municipales, lo más lógico sería 
suponer la alianza del nueve 
partido con la otra formación 
po l í t i ca que también se con-
fiesa de centro, la Unión de 
Centro Democrático (UCD), 
Sin embargo parece difícil que 
la U C D , que ha forzado a los 
partidos que la integraron injj 
cialmente a desaparecer, fuera 
a aceptar ahora aliarse con 
el P A R , aunque Gómez de 
las Roces y Zarazaga estén ^ 
votando casi siempre con la1 
U C D en las Cortes. Hipólito 
G ó m e z no descarta ni siquiera 
la coal ición con el Partido 
Socialista de Aragón, que ade-
m á s de socialista es también 
de obediencia regional. "A mi 
me e n c a n t a r í a " , ha manifesta-
do e l diputado centrista. 
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Historia de Aragón 
^ T r a s o , entre otros mu-
' ^ i lahistoria de las co-
n d e s autogestionadas del 
^'gpublicano, que ahora 
za a ser rescatada me-
en reediciones, estudios, 
f e r i e s publicación de 
^ t t e ï c Con las si-
L notas pretendemos 
a desbrozar el panora-
'bibHográfico de la cues t ión . 
L r e l o s campesinos de 
Aragón 
Fs el titulo de un libro apa-
iohace unas semanas (Tus-
s Editor) y que reproduce 
É oubHcado en Barcelona en 
l]l por las Ediciones Tierra 
Libertad. Su autor, Agus t ín 
Ley Bauer, es un viejecito 
í 86 años que vive hoy en 
Lnich y al que suponemos 
re de la sospecha "terrons-
1 merced a su avanzada edad, 
las 119 páginas de la edi-
m original explica la estruc-
de las colectividades en 
¡Píjón y describe per iodís t i -
Lente el funcionamiento de 
L de Alcañiz, Calanda, Aleo-
La Mas de las Matas, Oliete, 
liuniesa, Azuara, Valderrobres, 
ieceite, Calaceite, Mazaleón, 
-Albalatè de Cinca, Grañén , Bar-
lastro, Binefar y Monzón . E n 
la edición de 1937 hay un p ró -
de E. López Alarcón que 
j , así como las importantes 
liustraciones fotográficas, de 
lia hecha hoy, cuarenta años 
[más tarde. Para compensar la 
[edición actual contiene, sin 
[avisar de ello en portada, las 
[Actas de creación del Con-
Regional de Defensa de 
jón así como las de su 
[disolución. Es un libro básico 
ra conocer la vida cotidiana 
1 Aragón republicano, y que 
ita hoy ha circulado en for-
de fotocopias, dada la im-
jposibilidad de encontrarlo ¿n 
pinguna estantería del Aragón 
•franquista. 
- Souchy, que anduvo por 
[España dando clases de idio-
[mas en la escuela Berli tz, que 
le afilió a la CNT, que en tiem-
jpos se entrevistó con Lenin y 
[Trotsky en los orígenes de la 
[internacional Sindical Roja, se 
[ha pasado la guerra y la post-
[guerra escribiendo sobre Espa-
[ña y sobre Aragón. 
^ i S i e d a r i o ^ ^ Liberatías 
Par Agurtin Southv Bauer 
'•tÓPtl iURCÓN 
"•"••TIEI,,,. Y u.ac.Ti 
B*RCELON» 
p y así, hace unos días, la 
Witonal Fontanara ha rescata-
Jo e text0 de "Colectivizacio-
?bra constructiva de la 
evolución española", publica-
hy v p p " , 6 1 1 1 9 T 3 7 p o r ^ 
L y , o l 8 a r e - 1 3 obra trata 
c Z V C?njunt0 deI Proceso 
e^ctmzador de la economía 
ff^ en Ca-
rlad Kdetiene'en el caso Il^on^n el análisis de las 
Comentando la abultada presencia de libros sobre Aragón en el último año 
escribía un diario zaragozano matinal de amplia audiencia 
que en la mayoría de los casos se trata de refritos que nada añaden 
al conocimiento de la región y además los caracterizaba 
como libros «parcialistas» o «partidistas». La afirmación nos parece, 
cuando menos, cínica, si tenemos en cuenta la represión ideológica 
que han sufrido muchos temas de nuestra más reciente historia. 
Las colectividades aragonesas 
durante la guerra 
Carlos Forcadell 
comunidades de Fraga, Lécera 
y Membri l la . Después de la 
guerra el l ibro circuló en fran-
cés, sin el nombre de los auto-
res, en una edic ión de la C N T 
en Touluse. 
Souchy y Leval. Los 
testimonios de sindicalistas 
europeos 
Estos libros-documento, l i -
bros-testimonio, fueron escri-
tos durante la guerra y la in-
mediata postguerra por mi l i -
tantes europeos que tomaban 
conciencia desde su distancia-
miento de la trascendencia de 
los cambios sociales que se in-
tentaban. Han sido publicados 
con diversa forma, distintos 
t í t u l o s y en varios idiomas. E l 
propio Souchy r e o r d e n ó el ma-
terial "para alemanes" y publ i -
có en 1957 "Nacht über Spa-
n ien" (Darmstadt), con un ca-
p í t u l o de 22 páginas sobre el 
socialismo libertario en Ara-
gón . E n 1969, con nuevos p ró -
logo y e p í l o g o , lo reed i tó Márz 
Verlag con el t í t u l o "Anar-
chosyndikalisten übe r Bürger-
krieg und Revolut ion in Spa-
nien. E i n Ber icht" . 
G a s t ó n Leval es otro vie-
jecito que vive en Par í s , toda-
vía rodeado por sus carpetas 
con informes y documentos de 
pueblos, comarcales e indus-
trias colectivizadas. Primero 
o r d e n ó su rica d o c u m e n t a c i ó n 
al publicar en Milán (1952) 
" N é Franco né Stalin. L a colle-
ttivita anarchiche spagnole ne-
l la lot ta contro Franco e la rea-
zione staliniana". L a elabora-
c ión definitiva de su material 
esperó hasta 1971, año en el 
que aparece en Par í s "Espagne 
libertaire 36-39". En 1973 apa-
rece la t r aducc ión en Buenos 
Aires (Ed. P r o y e c c i ó n ) con el 
título "Colectividades liberta-
rias en España", y en 1977 
aparece la primera edic ión es-
pañola del l ibro. Probablemen-
te es la mejor descr ipción tes-
timonial y general sobre el te-
ma. A la Federac ión general y 
el particular de las comarcas de 
Graus, Fraga, Binefar, Mas de 
las Matas, Ballobar, Alcorisa y 
Bujaraloz. 
Otros testimonios valiosos 
se pueden encontrar, si bien 
menos sistematizados en libros 
como " E l Gran e n g a ñ o " del 
americano Bol lo ten , o " E l re-
ñ ide ro e s p a ñ o l " del sociólogo 
aus t r íaco Franz Borkenau. 
Los estudios de hoy 
E n Aragón y en España an-
damos en la fase de reeditar l i -
bros testimoniales y de recoger 
y publicar d o c u m e n t a c i ó n ori-
ginal sobre el tema. As í se han 
publicado documentos necesa-
rios, sin el aparato c r í t i co co-
rrespondiente, en el l ibro "Las 
colectividades campesinas 1936 
1939" (Tusquets 1977). E n 
Francia ya se han hecho estu-
dios m á s depurados y cr í t i cos . 
Y siempre en 1977 - v a y a 
año— ha aparecido la versión 
castellana de " L a au toges t ión 
en l a España revolucionaria" 
(Ediciones de la Piqueta), tra-
ducc ión del l ibro de Frank 
Min tz publicado en el año ante-
rior en Maspero, que a su vez 
era una ree laborac ión muy 
amplia de su primer l ibro con 
el mismo t í t u l o de 1970 (Par í s , 
Belibaste). Y todo t en ía su,ori-
gen en una Tesina presentada 
en febrero del 70 en la Facul-
tad de Letras de Par í s . Y ya 
p e r d o n a r á n tanto detalle 
bibl iográfico si piensan en la 
ut i l idad que puede prestar al 
estudio del tema el desbrozar 
tanta m a r a ñ a . Estos temas han 
sido como los exiliados españo-
les, que han andado dando 
tumbos de pa í s en país y de 
idioma en idioma. Y a hemos 
comentado en alguna ocasión 
desde A N D A L A N el libro de 
Min tz y la a tenc ión que pres-
ta la experiencia aragonesa. 
En esta nueva versión de su 
obra es destacable el aporte 
documental, en el que figura el 
impostante Pleno Regional de 
grupos anarquistas de Aragón 
de septiembre de 1936, o la 
compos ic ión muy detallada de 
las comarcales de Barbastro 
y Angües . 
"Vanguardia y retaguardia 
de Aragón" 
Es el t í t u lo de otro libro 
escrito en 1937 que todav ía no 
ha celebrado el cuarenta aniver-
sario. Quizá porque el autor es 
aragonés . En todo Aragón no 
se conocen m á s ejemplares que 
los fotocopiados. Y merece la 
pena su reedic ión porque al 
interés testimonila de libros 
como los de Souchy o Leval , se 
añade la ópt ica aragonesa. Es el 
ún ico texto en que se enlaza 
la au toorgan izac ión del Aragón 
republicano con el hecho auto-
n ó m i c o y con la personalidad 
histórica de la región. E l Con-
sejo de Aragón es "el instru-
mento de la futura a u t o n o m í a 
del pa í s aragonés y la reafirma-
ción de las libertades aragone-
sas de tan rancio abolenfgo en 
la civilización y en el derecho" 
( P g - S l ) 
E l autor es Alardo Prats. E l 
libro se pub l i có en 1937 y 
dedica la primera parte a des-
cribir la s i tuación mil i tar y la 
segunda a trazar el panorama 
de la vida e c o n ó m i c a y social. 
L a segunda ed ic ión llevá un 
epí logo firmado en octubre de 
1937 que trata de la disolución 
del Consejo. 
En esta obra se puede en-
contrar la mejor descr ipc ión 
de la s i tuación en Graus y su 
comarca. 
Otras obras menores de este 
t ipo, como " E l Aragón que yo 
he vis to" de José López (16 pá-
ginas Valencia 1937) merece-
r ían los honores de una recupe-
ración y de una reedic ión. A u n -
que son muy meritorias las ree-
diciones arriba señaladas , pen-
samos que ya es momento de 
que se vean a c o m p a ñ a d a s de un 
aparato c r í t i co suficiente, para 
que los testimonios se enriquez-
can con el análisis y la valoia-
c ión . 
Parece claro que en 1977 ha 
comenzado el proceso de des-
bloqueo del tema de las colec-
tividades aragonesas de 1936 y 
1937. Se ha desreprimido esta 
historia. Como tantas otras. 
Mientras tanto van por ah í 
diciendo los vecinos que mu-
chas de las cosas que se publi-
can sobre Aragón no son sino 
retritos que no a ñ a d e n nada 
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nuevo, y encima partidistas. 
Cuando lo que es en realidad es 
la operac ión rescate aplicada a 
la reprimida historia aragonesa 
de los ú l t i m o s cuarenta años . 
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La «otra» 
pornografía 
De todos es conocido el mo-
nopolio que dos empresas cine-
matográficas ejercen sobre la 
exhibición de films en Zaragoza. 
YAU.SE-
LA TRAIA 
nuiTSiA M O V V l £ c d l o c o S 
A LA ^ C V i ^ E ^ A D E V «St i 
LA M A L A L T I A LtlA eAS lEL l i» 
t^TAfeA AÇpNAbA AL ODLVES 
el jueves 
La revista de humor que sale los viernes, 
Si no quiere que su negocio de esposas 
se le vaya a hacer puñetas impídales que estén 
abonadas a ç \ jfieVeS 
Monopolio que ha actuado con 
carácter devastador en su torno: 
no sólo ha impedido un libre 
mercado del cine en nuestra 
ciudad; no sólo ha marcado las 
condiciones de las pequeñas em-
presas exhibidoras, condenando 
al cierre a algunas, absorbiendo 
a otras, sino que ha visto como 
iniciativa diabólica cualquier in-
tento de dinamizar el panorama 
cinematográfico de Aragón; así, 
se han lanzado a matar en 
diversas ocasiones contra cine-
clubs o contra cualquier trabajo 
que pusiese en peligro, aun a, 
larguísimo plazo, su saneado 
negocio y su peculiar concepción 
del cine. 
E n este panorama comercial 
arrasado, cualquier intento me-
Pinochet, acusado de protagonizar 
un film perno 
dianamente progresista ha de 
verse obstaculizado. Como en la 
jota de La Buüonera, son los 
amos de este cine como el perro 
del hortelano... E n este contex-
to hay que situar la burda 
campaña de difamación em-
prendida contra la apertura en 
Zaragoza de cuatro minicines 
dedicados a la exhibición de 
films de arte y ensayo y ciclos 
especializados. La empresa ca-
talana que ha intentado esta 
aventura —Efepe, propietaria 
ya del cine Rialto en Zaragoza— 
se ha visto acusada de montar 
un tinglado de cine porno. Su 
programación prevista no deja 
lugar a dudas: La batalla de 
Chijc, A propósito de Pinochet, 
Raza, el espíritu de Franco, 
Jonás, La encajera. La madre. 
Octubre, Festival Bogart, etc. 
Títulos todos ellos absolutamente 
alejados de la pornografía y 
que harán palidecer a más de 
un aficionado al pensar en su 
posible no visión, si la cam-
paña contra los minicines tuvie-
se éxito. 
E l uso de la pornografía co-
mo excusa parece una torpe 
máscara . Nada nos extrañar ía 
que tras ella hubiese el temor a 
una autént ica dinamización del 
terreno* cinematográfico en nues-
tra ciudad. E l casi desierto cul-
tural en que se ha convertido 
la región hace aparecer como 
natural un hecho tan ridículo 
como este: que se intente abor-
tar una iniciativa cultural y em-
presarial importante en defensa 
de los sacrosantos valores de 
una moral convertida en mer-
cancía a buen precio en los 
locales monopolísticos. 
J. J. V . 
T e a t r o 
Telarañas 
Después de ver una de las 
actuaciones de la C o m p a ñ í a 
Lírica Española en el Teatro 
Principal de Zaragoza, se hace 
difícil comprender c ó m o es 
posible que subsistan los " i n -
condicionales del g é n e r o " . 
Confieso desde luego no ser 
uno de ellos y haber asistido 
muy contadas veces a espec-
táculos del género chico. Pero 
me imagino que los que gustan 
de él h a b r í a n de tener muchos 
m á s motivos de sonrojo ante 
semejantes desastres escénicos 
y t a m b i é n musicales, me atrevo 
a decir pese a m i poco o í d o ; 
porque poco o í d o hace falta 
para darse cuenta de c u á n d o 
van los instrumentos cada uno 
a su aire (no sé si h a b r í a n en-
sayado una vez siquiera) o 
c u á n d o a un tenor se le agarro-
ta la voz al dar una nota m á s 
alta de las que se usan al 
afeitarse. 
Naturalmente, no dejaba 
de hablar en la c o m p a ñ í a 
quienes " c u m p l í a n " , como sue-
len decir las gacetillas, con 
cierta dignidad. Pero en todo 
caso no es ése el principal 
problema. E l problema está 
más que nada en la persistencia 
de esos llamados " incondicio-
nales del g é n e r o " , que per ió-
dicamente se lamentan de la 
falta de afición de la juventud, 
pero se escanda l izar ían ante, 
cualquier infidelidad a la vetus-
tez de las representaciones, 
ante cualquier intento de esca-
par a los insoportables tóp icos 
establecidos (si es que eso 
es posible). Todo , parece, tiene 
que ser lo de "toda la v ida" . 
Resulta pintoresca, sin ir m á s 
lejos, la persistencia de com-
pañ ía s formadas sobre la base 
de la d e c i m o n ó n i c a fó rmula 
del " emplo i " , como se dice 
en la jerga teatral; o sea, que 
Fulano es "galán maduro" , 
Zutano "tenor c ó m i c o " y 
Mengana "dama de c a r á c t e r " , 
para cualquier repertorio que 
les echen. 
Y o creo que el repertorio 
de zarzuela —valores musicales 
aislados aparte— es poco m á s 
que un amasijo de tóp icos de 
la especie más reaccionaría. 
En este caso, la puesta en 
escena, los decorados, que 
p o d r í a n ser (ma l í s imos ) 
decorados de hace cincuenta 
años , l a i n t e r p r e t a c i ó n , todo 
el conjunto es admirablemente 
coherente, admirablemente 
reaccionario. Y como hecho ar-
t í s t i co , admirablemente po l -
voriento, rutinario, sin el me-
nor in te rés . 
N o sé qué pinta todo esto 
en un teatro púb l i co como es 
el Principal . Doctores t e n d r á 
don P í o Cabanillas que lo pue 
dan explicar, porque desde lue-
go hay que explicarlo. 
Mariano Anos 
Arte 
Artistas 
aragoneses 
fuera de Aragói 
Además de la presencia 
de Rafael Navarro en una 
Galer ía especializada en foto-
grafía de Ginebra, y que ya 
se c o m e n t ó en el último 
n ú m e r o de ANDÀLAN, te-
nemos noticias de que simón 
y Cor t é s , ambos ex-Forma. 
exponen estos días en Sala-
manca y de que la obra de 
José Luis Lasala cuelga durante 
el mes de enero en las Paredes 
de la Galer ía Xiris de Tarra-
gona, joven Sala pero con 
una programación muy inte-
resante : a la exposición de 
Lasala precedieron las de Pilar 
Perdices y Miguel Marcos y 
anuncian a continuación una 
de Arranz Bravo y Bartolozzi 
con obra conjunta y otra de 
Juan Anton io Aguirre. 
Prensa 
La «butifarra» 
ya es comestible 
"Butifarra" nació hace dos 
años en Barcelona como prensa 
marginal y con temas mono-
gráficos. Una segunda etapa la 
cubrió apoyando todas las 
luchas que se llevaban a cabo 
en los barrios. En el último 
número de diciembre nos han 
ofrecido un extra dedicado ai 
tema de la ecología y que, por 
vez primera, puede encontrarse 
en cualquier quiosco; incluso 
uno puede ya hacerse sus-
criotor. 
C E N T R O MEDICO 
PRE • PARTO 
(a los 6 meses) 
POST»PART0 
(a los 40 días) 
Parque Roma, F-9 
Te!. 3479 21 • 4 a 8 tarde 
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A n d a l á n y las 8 artes l i be ra l e s 
^ este número nos cuentan 
v^és de las caricaturas de 
profesor con sus alumnos 
£ son las putadas que dia-
n^[e sufrimos los ciuda-
l0s desde que nos levanta-
r e la cama: el agua conta-
ba, los "perjúmenes", el 
CONA, el Trasvase del Ebro... 
Curioso observar que dentro 
I colectivo de dibujo y mon-
se encuentran los arago-
- Carlos Azagra y Pepe 
* (autor de los dos 
mapas de Aragón que en los 
últimos tiempos se están ven-
diendo como pòsters). 
El esquema con que ha 
aparecido este último número 
de la "Butifarra" va a ser 
tenido en cuenta para la con-
fección de un próximo comic 
a realizar por un colectivo 
ecológico del Bajo Aragón con 
el tema monográfico de la 
lucha contra la Central Tér-
mica "Teruel" de Andorra. 
J.Pilpil 
M u s i c a 
«Alenar» 
de M . a 
Idel Mar Ronet 
Al igual que ocurriera con 
"La Samarreta" de Ovidi Mont-
llor.han tenido que pasar cinco 
años para que una canc ión , 
en este caso "Qué quiere 
esta gente" de M.a del Mar 
Bonet, viera la luz discogrà-
fica sin impedimentos de cen-
sura. Es el aspecto anecdó t i co 
de "Alenar" ("Respirar"), úl-
(imo LP de la mallorquina. 
¡Musicalmente es una ruptura 
el anterior, totalmente 
jo a canciones populares 
quiere reflejar la labor con-
mta que en los recitales 
en directo llevan a cabo M.a del 
Mar Bonet con el chileno 
Lautaro Rosas que participa 
en la grabación como instru-
mentistas, arreglista y director 
musical (en algunos casos con 
aportaciones rítmicas que nos 
recuerdan la simbiosis del ar-
gentino Alberto Gambino con 
gentes de la Canción Popular 
aragonesa). 
Hay poemas de Vicente 
Andrés Estellés ("Las Islas"), 
Pau Riba ("Se hace largo 
esperar"), Joan V i n y o l i ( " V i -
niste donde yo d o r m í a " ) , F . 
Parcerisas ("Loco cazador"). 
una adap tac ión de "Nosotras 
las mujeres" de Edi th Soder-
gran... Buen disco, sin m á s . 
A destacar el contraste entre 
la funcionalidad en su reali-
zación y aquellas absurdas 
orquestaciones de director 
francés en discos planteados 
hace tres años con contenido 
similar. 
"Alena r " . M.a del Mar Bo-
net. A r i o l a : 25125 I. 
M u s i c a r 
a T h i a g o 
de M e l l o 
Tras sus recitales por Mon-
z ó n , Huesca, Zaragoza, Barrio 
de La Cartuja y Tarazona 
(ejemplos elocuentes de esa 
" d e c a n t a c i ó n " a que se alude 
cada vez que sale a relucir 
la palabra crisis en la Canción 
Popular), el d ú o Claudina y 
Alberto Gambino nos dejaron 
con la noticia de dos posibles 
LPs: Uno titulado "Estatutos 
del hombre" y que abarcar ía 
los poemas que el brasi leño 
Thiago de Mello tiene recogi-
dos bajo esa idea, el otro bien 
pudiera titularse "Que no se 
doble" y p o d r í a ir en l ínea 
monográf ica de picaresca y 
humor. 
Recordemos que la disco-
grafía de estos argentinos en 
España c o m e n z ó en 1974 con 
" A q u í donde nos ven" y que 
siguió con "Canc ión del amor 
armado", "Ensayos sobre 
Georges Brassens" y "Quiero 
decir tu nombre, Liber tad" . 
P. Serrano 
i w m tÏS11*6 tock a^ s^ana pasada La Bullonera estuvo grabando 
1VE el programa "Yo Canto". 
Zarafi1111^11!6 86 1^311 ro^a^0 ^gunos exteriores por barrios de 
de M ? ' centro ^ programa se ha recogido en la vieja Facultad 
que va ï ^ ' ^ 1 resPonsable» como realizador, ha sido Sergio Shaf, 
tener al •8Íera e^  Progran»a de Ramón Muntaner y que parece 
que va8"* ^ cainbio de escenarios. Además de La Bullonera, 
' se presenta como trío al incorporarse Francisco Gil, se 
^jnteja cámara Mariano Anos y Agustín Sánchez Vidal. 
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L i b r o s 
Rafael Barret. "Mirando vivir" 
Tusquets Editor. 271 pg. 280 
pesetas. 
Impresionante muestra de lo 
que un. pensador, escritor y 
fundamentalmente periodista 
libertario español expresó a pri-
mero de siglo. Ya en 1910, 
Barret habla de 'la grandeza 
del gesto anarquista, admiran-
do el júbilo magnífico con que 
la dinamita atruena y raja el 
vil hormiguero humano". Más 
tarde define "el periodismo co-
mo la síntesis y el comercio 
de la curiosidad" atribuyendo 
a los grandes diarios la perso-
nalidad de "un partido; cada 
vintén representa un voto. Y 
se trata de electores que dan 
su voto y dinero encima: 
ninguna política consigue tan-
to". Una sucesión de ágiles 
y breves artículos publicados 
en diversos diarios y semana-
rios latinoamericanos; donde 
Barret tuvo que residir en un 
exilio no se sabe hasta qué 
punto voluntario. Interesante 
por lo inédito de su obra. 
J . L - M . 
CONSUMA 
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Sociedad 
Damián vive en un pueblo del Somontano del Moncayo. Nació pobre, 
y pobre espera morirse. Tiene a su cargo doscientas ovejas, 
que debe conducir cada día por los caminos. Sabe en qué campos pueden 
entrar a comer, y en cuales debe azuzar a los perros para que desvíen 
el ganado fuera de las lindes. Los perros lo entienden todo; 
para eso han nacido, y generaciones de especialistas les han enseñado 
a dirigir el ganado. Pero han sido los pastores quienes les han enseñado, 
y los siguen entrenando durante toda su vida. 
Los trabajos más duros / 2: Los pastores 
• 
Al amor de un transistor 
, En el Somontano corre 
el cierzo con mala baba, y 
Damián , encima de un viejo y 
ra ído c h a q u e t ó n de p a ñ o , 
lleva una pelliza de piel de cor-
dero. Aún as í es difícil vencer 
el f r ío , y todos los días hace 
corto con el l i t ro de vino 
que cabe en su bota. "Por la 
m a ñ a n a hay d ías que no 
me mover ía de la cama. E l 
cierzo corta como un cu-
chi l lo . Pero esto no es como 
la capital; si yo no saco las 
ovejas, no las va sacar el 
amo, y se van a quedar sin 
comer". Damián lleva desde 
c r ío l evan tándose de madru-
gada, para que las ovejas 
puedan salir temprano a los 
caminos. A l anochecer, de 
nuevo para el pueblo con 
ellas, a encerrarlas y echar-
les algo de comida. Los cor-
deros, tan bonitos en las 
fotograf ías , son un proble-
ma para el pastor. Desde 
antes de nacer, porque tie-
ne que andar pendiente de 
las ovejas madres, hasta que 
se independizan de la leche 
materna. Muchas veces le pa-
ren en el campo, y el pas-
tor ha de cargar con ellos 
durante todo el d ía . 
L a s o l e d a d d e l c o r r e d o r 
d e f o n d o 
Damián no tiene otro entre-
tenimiento, en todo el d ía , que 
ver a las ovejas, y aprenderse 
los caminos de memoria. Da-
mián sabe de quien es cada 
campo que se ve desde el 
camino. Sabe cuales son los 
agricultores m á s dejados, los 
que cr ían más yerba, los que 
tienen m á s cosecha. Y sabe 
t a m b i é n donde va a encon-
trar, en el verano, un chorro 
Artemio J. Baigorri 
de agua l impia y fresca, don-
de hay una buena sombra, o 
un buen abrigo del cierzo. 
...Pero todo eso es muy 
aburrido. Se conoce a casi 
todas las ovejas, porque aun-
que nos parezca lo contrario, 
"no todas son iguales". A u n -
que cada vez menos, porque 
cada vez son m á s cortos 
los ciclos de engorde del ga-
nado lanar. Corta ramas de ár-
bol con la navaja, y talla figu-
ras sin forma. Charla con los 
agricultores que se encuen-
tra, o echa una siesta, mien-
tras e l ganado pasta en al-
gún barbecho. Está solo. 
Damián tiene más de cin-
cuenta años , y sigue soltero. 
"Muchas dicen que es por el 
olor a ovejas, que se me notaba 
mucho de joven. L a verdad es 
que tampoco yo puse mucho 
in t e r é s " . Y D a m i á n ahora, pa-
ra qué vamos a decir lo con-
trario, pasa bastante hambre 
de mujeres, "aunque la cosa 
va Aojando; uno se hace vie-
jo y cada vez se piensa me-
nos en eso". 
D a m i á n , todo lo que lle-
va a veces para hacerle com-
pañ ía es un transistor. " Y o , 
cuando me lo llevo - cuen ta 
Damián—, lo tengo todo el 
día en marcha, pero no me en-
tero de casi nada; m á s que nada 
lo l levo por o í r algo". De 
todas formas, los pastores 
le es tán cogiendo miedo al 
transistor. E l año pasado, en 
un pueblo de la Ribera, un 
pastor, Manolo , que h a b í a 
bajado del Moncayo para cui-
dar las ovejas de un ganadero 
"fuerte" m u r i ó electrocutado 
por un rayo, durante una 
tormenta de verano. Dicen 
que la causa fue la antena 
de la radio, que atrajo la chis-
pa. Pero no fue el primero; 
varios pastores han muerto ya 
en otras comarcas por culpa 
de la radio. 
Damián dice que nunca 
se ha planteado la posibi-
lidad de que las ovejas que 
cuida fueran suyas. " ¿ Q u é 
que pasa r í a entonces?: pues 
que trabajando lo mismo ga-
na r í a m á s " . A D a m i á n le dan 
alrededor de 500 pesetas de jor-
nal y alguna oveja vieja en cier-
tas ocasiones. Otros cobran 
menos; algunos m á s , pero nun-
ca alcanzan las m i l pesetas, 
y pocas veces el jornal base. 
De lo que depende el sueldo 
de un pastor de ovejas es de 
lo miserable que sea el pueblo 
donde trabaja y de lo tiranue-
lo que sea el amo. " H a y quien 
sigue yendo por la comida y 
la cama", comenta Damián 
con aires de suficiencia. 
L a s vacas d e l p u e b l o 
Domingo roza los cincuen-
ta, y lleva 37 años de pastor 
de vacas bravas, que en vera-
no i rán de fiesta en fiesta. 
Nació en un pueblo de Cinco 
Vi l las , en medio de una fami-
lia numerosa, y , un poco por-
que aquello le gustaba, un mu-
cho porque no le quedaba 
otro remedio, e m p e z ó casi n i -
ñ o a cuidar ganado. Ha re-
corrido de pastor toda la geo-
grafía de las vacas bravas, desde 
el Pirineo navarro a Zaragoza, 
y ahora es tá a cargo de 50 ani-
males, en un carrizal a 6 ki ló-
metros del pueblo m á s cerca-
no. Vive en una cabaña con 
techo de uralita que no alcan-
za los nueve metros cuadra-
dos, y que debe compartir 
con los sacos de pienso. E n 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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un r incón hay levantado un 
hogar, donde suele guisar; 
por otro r incón es tán amon-
tonados, en orden, unos kilos 
de patatas y una barquilla de 
cebollas casi "grilladas". E n 
un aparador, un transistor, 
aceite, sal, vinagre, y unas 
rastras de chorizo y longa-
niza. L a cama es plegable, 
y n i usa sábanas n i almoha-
da. Lleva casi un año en es-
te trabajo, y sólo ha bajado 
al pueblo un par de veces, 
la ú l t ima hace y a casi tres 
meses. " L o s pastores de ove-
jas aún van a dormir cada no-
che a sus casas, pero nosotros 
vivimos siempre en el mon-
te; sólo cuando estuve en 
Vil lafranca, en Navarra, po-
día i r a menudo al pueblo, 
porque estaba a menos de un 
k i l ó m e t r o " . 
Dicen que los pastores sue-
len ser gente insociable, t í m i -
dos a los que no les resulta 
grato convivir , pero l a ver-
dad es que a Domingo le gus-
ta charrar con la gente, fumar 
un pi t i l lo contando cosas, aun-
que parece medir las palabras. 
Lleva barba de d ías y un cha-
q u e t ó n extremadamente r a í d o . 
Seis perros, el m á s viejo de 17 
años , lo rodean en todo mo-
mento, y obedecen sus ó rdenes 
a la pe r fecc ión ; t a m b i é n hay 
que cuidar de que las vacas no 
entren en los sembrados. 
" E l amo me sube la comida. 
Para m í , la comida consiste en 
embut ido, patatas y latas de 
conserva. E l d í a de Nochevieja, 
por aquello de que era fin de 
año y fiesta, me trajo un k i l o 
de carne, que dec í a que era de 
ternasco, y lo tuve que tirar 
porque me daba miedo hasta 
t i rárselo a los perros, y mi ra 
que tengo yo pocos escrú-l 
pulos al comer . 
N o v e l a s radiofónicas 
Domingo ^-su propio nom-
bre es ya una i ron í a - se levan-
ta al hacerse- de día, a veces an 
tes, porque justo al amanece! 
las vacas deben salir a pastar 
E n jverano a las 4 ó las 5 de la 
m a ñ a n a y en invierno a las 
7 ó las 8. Hasta que se hace 
de noche, cuando las vacas 
son de nuevo encerradas en su 
redil . "Hombre, podría tener 
un d í a de fiesta a l a semana, 
pero para qué , si no bajo ai 
pueblo m á s que a pagar los cu-
pones de la Seguridad Social". 
Porque a Domingo el amo no 
le paga la seguridad social, 
a pesar de ser fijo, y como i 
e'l e s t án la mayor parte de los 
pastores de vacas bravas. Del 
sueldo no quiere hablar, aun-
que dice que realmente no 
le parece mucho. "Pero ¿qué 
vamos a exigir nosotros? Esta-
mos solos, a q u í en el monte, 
y n i nos vemos entre noso-
tros los propios pastores. A 
m á s , no tenemos demasiados 
gastos a q u í . Ahora me estoy 
arreglando la casa que tengo 
en el pueblo, para irme a 
vivir al l í cuando ya no pue-
da seguir con esto". Lo más 
probable es que el jomal 
no alcanze las 500 pesetas, 
porque el pastor anterior, 
Gabrie l , un soñador de edad 
indefinida que contaba mu-
chas mentiras e historias fan-
t ás t icas , se lo "liquidaba" el 
amo con cuarenta duros de 
jornal y la gasolina de un 2CV 
con e l que iba y venía cuando 
no se quedaba en el monte. 
Artemio J. Baigorri 
E l p a s t o r , h é r o e t e r m o d i n á m i c o 
Enérgeticamente el pastor es el trabajador con más producti-
vidad de toda la sociedad. Con un palo, un perro. m « írm^tor 
o una lata de sardinas, consumiendo unas tres mil calorías, aiams, 
sale al campo con 500 ovjeas y vuelve cada noche con 50 kgs. ms 
de carne, calorías y proteínas sanas sacadas de pastos y residuos 
que sin el pastor la sociedad no hubiera aprovechado. 
El pastor, que todavía hoy es el puesto que se reserva a los mas 
ineptos, tendrá una importancia fundamental en el futuro. Lf1™' 
gen literaria y social del pastor ha sido históricamente denodm,a 
pesar de que es un personaje con unas caractenstm 
muy sólidas, capaz de aguantar la soledad, y con gran inteligenci 
para distinguir los campos, los térritorios, saber amaestrar un pe 
rro, asistir a los partos del ganado, conocerlo, cuidar sus en} 
meaades, fabricar quesos, etc, etc. Podríamos definir ai va 
tor, en base a todo lo dicho, como un maestro ecologista ¡m 
es por casualidad el que en la civilización judeo-crisíiana a 
sucristo se le llamase analógicamente "el pastor"). 
Con salarios bajos para la productividad real 4ueJ16^ 
con condiciones de trabajo medievales (ausencia de días u ^ 
de un horario de 8 horas, de vacaciones reales, etc) no es^ ee^ 
prender el que no se encuentren pastores si no es gente de 
muy avanzada. 
Mario Gaviria 
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1 « i 15 mm 
Con motivo de las fíes-
íàe Illueca (Zaragoza) ade-
las 0e _ „ a^íarlQC fWpí , . vinos y "dianas florea 
22 se celebrará un ¡jjs'' el día 
importante recital de canción 
popularen el que in te rvendrán 
Joaquín Carbonell, Luis Pas-
tof y Tomas Bosque (a las 
¡j de la mañana en el pabe-
llón de fiestas). Y a que es do-
uungo no estaría nada mal 
acercarse en plan excurs ión 
aechar unos cantes. 
..Los "bulloneros" que ya 
han acabado de grabar su 
"Yo canto" están de gira 
por Castilla, algunas fechas 
cambiadas: día 19 en León; d í a 
]0 en Valladolid, d í a 21 en 
Burgos y día 22 en Palència. 
Luego de comprarse otra gar-
ganta en Andorra, se van el 
31 a Villarreal (Castellón) pa-
ra terminar en Valencia donde 
desde el 1 al 5 de febrero 
realizarán sesiones continuas 
en el teatro "Valencia Cine-
ma". 
-J.A. Labordeta se es tá 
marcando un descansillo pe-
rolos días 27 y 28 se nos va 
nada menos que a las Gallas. 
Luego del 3 al 5 de febrero 
gira por Galicia con los "gam-
binos" y Benedicto. 
Henry Miller 'Trópico Cán-
cer" 365 pgs. 375 ptas. Al-
faguara-Bruguera. 
-Uno de los textos m á s fa-
mosos del citado novelista. Ob-
jeto siempre de censuras y per-
secución que hasta ahora no se 
podía conseguir en este pa í s 
sin la traducción sudamerica-
na y bajo mano. Esta novela 
evidencia que una cosa es la 
llamada pornografía y otra la 
nar rac ión liberada de toda ata-
dura establecida. 
Mariano Pérez Galán. "La 
enseñanza en la segunda repú-
blica española" Ed. Cuadernos 
para el Diálogo. 
- E s t e interesante l ibro do-
cumentado y c r í t i c o , sobre 
la enseñanza durante el quin-
quenio republicano; cobra todo 
su in te rés en este momento 
actual en el cual está en pri-
mer plano nuevamente la vie-
ja po lémica en torno a la l i -
bertad de enseñanza , con las 
puyas institucionales de la 
Iglesia Catól ica , que de forma 
irreductible no renuncia a que 
sus tesis no sean recogidas 
en la nueva Cons t i tuc ión -
(no pasarán ?). 
Darío Da. "Relato en el 
Frente Chileno". Ed. Blume. 
dentro de la serie Testimonio", 
de la colección Leviatán. 
—Se trata de una nar rac ión 
a caballo entre la memoria 
personal y la novela, de tres 
militares del M1R chileno tras 
su de t enc ión por la pol ic ía 
po l í t i ca de aquél pa í s . En un 
primer plano está la s i tuación 
personal de los protagonistas. 
Y en un segundo los mecanis-
mos represivos puestos en 
funcionamiento por la dic-
tadura chilena, se reflejan en 
el l ibro con especial crudeza 
y sensibilidad. E l texto da 
testimonio de una época y 
un lugar en la cual lo universal 
y lo particular se combinan 
para ofrecernos un gran fres-
co del Chile de hoy . 
E l grupo de teatro "La 
mosca" escenif icará el p r ó -
x i m o d í a 20 , en el C . M . U . 
Virgen del Carmen (c. Albare-
da. Zaragoza) en sesión ún ica 
de 11 noche, "El dulce sa-
bor de la canela en rama". 
Este grupo seguirá represen-
tando esta obra en Zaragoza 
durante el resto del mes de 
enero. Llevándolo a continua-
ción por diversos puntos de 
Aragón . 
- D e n t r o de las activida-
des que se ce lebrarán duran-
te las fiestas en Illueca (Za-
ragoza), e l grupo de teatro 
" E l grifo", representará (el 
p r ó x i m o d í a 27 a las 1 1 de 
la m a ñ a n a en el pabel lón 
de fiestas) la obra de Saint-
Exuspeiy ; " E l principio". 
Es muy posible que este gru-
po se traslade a Par ís para re-
presentar la obra en febrero. 
In te resan t í s imo concierto 
para guitarra y v io l i n del gui-
tarrista argentino Ernesto Bite-
tti y el violinista americano 
Ruggiero R i c c i , el jueves 20 
en el programa " R e c i t a l " (a 
las 20,45 U H F ) . Interpreta-
ran composiciones como "so-
nata concertada "cantabile", 
"sonata num. 1" y "capri-
chos n ú m e r o s 13, 14, 15, 16, 
17, 20 y 2 4 " de Paganini. 
—Una pel ícu la divertida pa-
ra los jóvenes , el viernes en la 
primera cadena, a las 15,20 en 
"sesión de tarde": " C a í d o so-
bre un á r b o l " de Raymon Da-
non, con el inefable y ganso 
Louis de Funes haciendo las 
gracias de costumbre. 
- E l sábado 21 , aparte del 
siempre recomendado y escasa-
mente retransmitido " Y o can-
t o " ( ¡Los duros que se gastan 
en programas que luego no sa-
len!) a las 20 en la primera; el 
rollo va de cine. En el espacio 
" la clave" (a las 19,30 U H F ) la 
inolvidable pe l ícu la de Ber-
langa "Bienvenido, M r . Mar-
shal l" sa t í r ico recuerdo de 
los duros y americanizados 
años " 5 0 " . Para personal más 
truculento y retorcido pueden 
disfrutar las 22 horas en la pri-
mera cadena de la pel ícula 
americana: " E l estrangulador 
de B o s t o n " de Robert Frier, 
con la in te rvenc ión de Ton i 
Curt ís y Henry Fonda. 
- E l domingo 22, ofrece una 
nefasta p rog ramac ión , ún ico 
espacio recomendable: " f i lmo-
teca TV" que en U H F , a las 
20 horas ofrece "Juegos de Re-
yes" de Ger Oswald, con la in-
tervención de Curt Jurgens. 
La línea a seguir... 
Sabemos lo que significa "nuestro" 
PROGRAMA INTEGRAL: un avance 
notable en la Decoración de Interiores. 
^rque ofrece soluciones a cualquier 
espacio y creará un estilo 
3^e ahí su slogan. 
PROGRAMA INTEGRAL; 
la línea a seguir 
ffilCillf m S A J E G O Y A v P l z . S A N T A C R U Z 
¡Vamos al carnaval 
de Bielsa! 
En el Valle de Fineta, a 
1.024 mts. de alti tud se en-
cuentra uno de los pueblos 
mas coloristas del A l t o Ara-
gón: Bielsa. Une a su atrac-
tivo tu r í s t i co una fiesta po-
pular y pagana como pocas 
han sido en nuestra geogra-
fía; Los Carnavales. Los d ías 
4 y 5 de Febrero bull i rán 
las calles de gentes investi-
das en los m á s atractivos 
disfraces. Allí conoce rá a La 
Madama y al Tranga, el Oro, 
la Vieja y el Caballete, perso-
najes todos arraigados en la 
historia de la vi l la . Natural-
mente ^s ted puede llevar su 
propio y original disfraz aun-
que los que predominan en 
la fiesta son los arriba men-
cionados. 
U n plan de viaje intere-
resante p o d r í a ser el siguien-
te: salida de Zaragoza a las 
10 de la m a ñ a n a (lo mismo 
pero a las 11 de Huesca), 
llegada a Graus sobre la 1; al 
allí p e q u e ñ o recorrido por 
la vi l la visitando la parte 
antigua con la plaza y la ca-
lle mayor. Comida en Casa 
Peperillo a la entrada del 
pueblo; tres platos variados 
con buen cordero 250 ptas. 
Para m á s lujo en el restau-
rante Lleida. A las tres ca-
mino y manta otra vez. Y 
lo de manta no es gratuito; 
por aquellas tierras hace un 
frío que pela por estas fe-
chas. En Murillo de Llena 
desvío a la izquierda y pa-
sará por una serie de puehle-
citos p e q u e ñ o s y preciosos: 
Foradada, Samper y Arro. 
Llévese su m á q u i n a de re-
tratar porque hay paisajes 
de los que y a no q-uedan. 
En Ainsa visita amplia a l a 
parte monumental del pue-
blo. Sobre las 4,30 subida pa-
ra Bielsa. A pesar de vuelta 
puede parar un rato en Lapu-
ña desde donde se divisa una 
magír ica p a n o r á m i c a . E l d í a 
que y o estuve lo dedicaron 
ín teg ro a la matanza del go-» 
rrino. Como son pocos veci-
nos se ponen de acuerdo para 
hacer la matanza a y u d á n d o s e 
entre sí. T a m b i é n a la bajada 
puede comprar pan en Angüés. 
En Bielsa tiene numerosos 
sitios donde alojarse; Hotel 
Bielsa, Meli y en el Parador pe-
ro para bolsillos no muy fuer-
tes puede ir al Hostal Vidaller, 
muy l i m p i o , con calefacción 
y colchones de lana. T a m b i é n 
se come al l í , lo mismo que en 
Casa Melchoreta. Qu izás esos 
d ías le hagan algún plato t í -
pico del valle; Chiretas (embu-
tido de l ibiano, arroz, cordero 
y todas las cosas buenas que 
se le quieran meter; plato que 
se encuentra en Barbastro, 
t a m b i é n . ) Micolas que es una 
especie de b u ñ u e l o s de hari-
na y agua, "el Recao de tres 
mezclas" a base de garbanzos, 
verduras y patatas. Para postre 
suelen hacer Las Pasteras aun-
que no muy corrientemente. 
Para tomar copa puede ir por 
el Bar Raspa o al encantador 
Reynas que regentan las ama-
bles Carmen y Pili. Al l í oirá 
buena y decadente mús ica 
(Co l Porter, Glenn Mil ler ) y 
a lo mejor hasta encienden la 
chimenea. 
Los amantes del rollo mu-
sical se alegrarán de saber que 
es a q u í donde tiene su origen 
el famoso dance "Ch inchec le" 
y será cues t ión de comparar 
las diversas versiones que hay. 
Además t a m b i é n son origi-
narios el T in tan y el Cadr i l 
aunque no les aseguremos que 
esos días los toque. 
A l atardecer, cuando todos 
los olivos se van a beber, es 
cuando se aprovecha para dar-
le marcha al carnaval. Aprove-
che, pues, la hospitalidad de 
la gente de Bielsa y láncese dos 
días al desenfreno, la desinto-
x icac ión y el rollo d a n z a r í a n . 
El viajero solitario 
A N D A L A N 15 
E l paso del tiempo, principal arma de la poderosa Enher 
contra los vecinos de Mequinenza, se ha vuelto en su contra. 
Con prisas, pretende ahora zanjar veinte años de lucha para 
que todo quede atado y bien atado antes de que pise el salón 
municipal el primer ayuntamiento democrático, 
el primer alcalde no impuesto ni por la Enher ni por 
los sumisos gobernadores de turno. La puntilla 
para Mequinenza sería un proyecto de muro capaz de aislar 
para siempre el desolado panorama de ruinas en que 
ha quedado el viejo pueblo, más arriba de una iglesia desalojada 
por la guardia civil, a la que ya no le quedan ni las campanas 
descolgadas con una potente grúa el mes pasado. 
Mequinenza: La Enher está nerviosa 
Contra expolio, elecciones 
P a b l o L a r r a ñ e t a 
E l resultado de las elec-
ciones de junio puso nervio-
sos a los altos cargos de En-
her. Mequinenza v o t ó masi-
vamente a la izquierda y só-
lo unos días después , Jus-
tiniano Sanjuán - u n o de los 
s ímbolos de la lucha contra 
los atropellos de Enher durante 
veinte a ñ o s - se apresuraba 
a decir en el ayuntamiento 
que la actual corporac ión no 
tiene n ingún derecho a zan-
jar los problemas pendientes 
con la Enher. Las elecciones 
municipales p róx imas p o d r í a n 
significar un du r í s imo revés 
para la empresa INI, en un 
momento en que todav ía es-
tá vigente el convenio de 1967, 
incumplido en su casi tota-
lidad. En Mequinenza nadie 
duda que para la primavera 
las elecciones habrán barrido 
el bast ión municipal de la 
Enher y que sus puestos esta-
rán ocupados casi en exclusi-
va por hombres mucho menos 
condescendientes. 
Las prisas, al boletín 
oficial 
Antonio Catalán —alcalde 
a pesar de que no consiguiera 
ser elegido por los cabezas 
de familia como concejal des-
pués de varias irregularidades 
que obligaron a repetir las 
votaciones, tampoco pe rd í a 
el t iempo. E l 28 de junio in-
tentaba saldar el contencioso 
entre el pueblo y la Enher al 
presentar un documento en 
el que recogía con su sola fir-
ma los puntos que deber ía sa-
tisfacer la empresa h idroe léc-
trica a fin de solventar el pro-
blema. Enher, det rás se frotaba 
las manos. 
En realidad, Anton io Cata-
lán Enfedaque ya ha preten-
dido llegar al finiquito con 
Enher en tres ocasiones des-
de febrero del 76, cuando 
e n t r ó por fin en el ayunta-
miento... como alcalde. L a 
ú l t ima intentona coinc id ía 
t a m b i é n curiosamente con otra 
seria amenaza para los intere-
ses de la Enher: el 10 de oc-
tubre pasado, la Asamblea de 
Parlamentarios aragoneses reu-
nida en Zaragoza acordaba 
comunicar al ayuntamiento de 
Mequinenza que se abstuvie-
ra de pactar nada con Enher 
sin consultar con el pueblo. 
Ocho d ías después , el al-
calde urgía a los conceja-
les para que le acompaña-
ran a Madrid a fin de pre-
sionar en favor de un "arre-
g lo" difínitivo y urgente. Pe-
ro la Dirección General de 
Obras Hidráulicas t ambién es-
tuvo de acuerdo en no admitir 
finiquitos firmados por el al-
calde sin p e r í o d o previo de 
in formac ión públ ica en el que 
pue :era opinar Mequinenza. 
16 de diciembre pasado 
la rrera contra reloj de la 
Enher llevaba al bo le t ín oficial 
de la provincia un larguís imo 
escrito que c o n t e n í a el pro-
yecto de muro "de protec-
ción del pueblo viejo". En el 
informe de Enher se afirmaba 
rotundamente que todo lo pac-
tado con el pueblo en 1967 
quedar ía cumplido una vez 
contruido este muro. Si el 
proyecto resultara aprobado, 
a Mequinenza le q u e d a r í a n 
pocas posibilidades de for-
zar una solución real con la 
Enher en base sobre todo a 
la famosa cláusula 21 que 
exige a la h idroe léc t r ica re-
poner los puestos de traba-
jo y los regadíos que se perdie-
ron al construir el pantano 
de Ribarroja. Pero el mismo 
día en que acababa el plazo 
de información —que luego 
sería ampliado un mes más— 
813 vecinos presentaban un 
escrito de alegaciones derriban-
do la a rgumentac ión de la En-
her: casi nada de lo pactado 
ha sido cumplido por la En-
her y ni siquiera el muro 
que ahora proyecta se ajus-
ta al convenio del 67 , tal 
como in fo rmó A N D A L A N la 
semana pasada. 
Castillo sobre ruinas 
Junto a la carretera de Me-
quinenza a F a y ó n —que que-
dar ía inundada al subir las 
aguas a la cota 7 0 - se alza 
la iglesia sin tejas ni campanas. 
Det rás , entre escombros y rui-
nas pruducidas por los bul l -
dozers que derribaban cuan-
tas cosas consegu ía i r com-
prando Enher,, viven todav ía 
diez familias que, por la no-
che, llegan a casa a tientas. 
" E n la primavera pasada, tu-
vimos que segar una calle 
para que la maleza no nos 
impidiera llegar a casa", d i -
ce la mujer de un minero que 
con la llegada de Enher en 
los años 50 tuvo que emi-
grar a Francia para volver 
pocos años m á s tarde y en-
contrarse con que la empre-
sa niega las 50.000 ptas. 
por persona pactadas en el 
convenio. " Y o no me iré 
hasta que me hagan a cam-
bio otra casa y otro ho rno" 
dice el viejo panadero, que 
ahora hace con medio saco 
de harina al d í a y antes emplea-
ba cuatro. 
L a Enher ha estado a punto 
de conseguir lo que se pro-
puso: hacerse con todo el 
viejo Mequinenza sin necesi-
dad de construir un pueblo 
nuevo. D ía a d í a , mes a mes, 
a ñ o a a ñ o , las ruinas que pro-
vocaron sus palas en la parte 
alta del pueblo —y la expul-
sión con ayuda de la guardia 
civi l del cura que se negó a 
obedecer al obispo Cantero 
para dar moral a los resisten-
tes— están ahuyentando a casi 
todos. Ahora , el viejo Mequi-
nenza es un m o n t ó n de escom-
bros presididos por el castillo 
en cuya res taurac ión y privati-
zación e m p l e ó la Enher m á s 
de sesenta millones de los de 
hace veinte años . 
L a p o l í t i c a de tierra que-
mada de la Enher ha conseguí 
do reducir un pueblo de 6.378 
habitantes a menos de tres 
m i l . Las minas cerraron, los 
regadíos no fueron repuestos 
salvo en una parte, las vivien-
das construidas por la Enher 
salieron a 4.000 pesetas el 
metro mientras la empresa 
compraba las del pueblo vie-
jo a menos de 700. L a mayo-
r ía emig ró porque la Enher 
nunca c u m p l i ó de verdad su 
obl igación de reponer los pues-
tos de trabajo que se t ragó el 
pantano. Y ahora el pueblo 
malvive l leno de jubilados, 
deba t i éndose t o d a v í a en un 
enfrentamiento como no hu-
bo n i siquiera después de la 
guerra c iv i l , "aunque empie-
zan a cambiar nuevamente 
las cosas". 
A empezar de nuevo 
E l d í a 7 fue insuficiente 
el "Cine Juventud" para los 
cientos de mequinenzanos que 
acudieron a conocer el escrito 
de alegaciones contra el fini-
quito, disfrazado ahora de pro-
yecto de muro de p r o t e c c i ó n . 
Era la primera convocatoria 
hecha al pueblo de Mequi-
nenza con la firma de parti-
dos p o l í t i c o s . En este caso, 
el PT , que tiene en Justi-
niano Sanjuán, concejal por 
elección familiar y l íder in -
discutido de la lucha contra 
Enher a su pr incipal figura. 
" Y o no me afilié al P T E 
hasta después de las elec-
ciones de junio.» Durante 
los anos pasados, aunque nosl 
acusaran de todo, el m n \ 
de los que dimos más m 
rra no estábamos afiliados 
a nada. Ahora, la mayor parte 
de aquel grupo estamos en el 
P T " , dice Justiniano, que añaj 
de: "para las municipales 
por encima de los partidos' 
seguirá estando el pueblo y 
si hacemos coaliciones las ha-l 
remos con esa idea. Lo proJ 
bable es oue nos unamos! 
para las elecciones con 
P C E . Así se lo dije a 
Garc ía Castro en Zaragoza". 
L a asamblea del Cine Ju-j 
ventud acabó siendo conjun-
ta del PT y el PC. El PSOE! 
local excusó su participación] 
por no considerar "ni oportuno 
n i é t ico un debate en estos] 
momentos" y entender qu| 
su eficacia podía ser nulii 
" N o sé que eficacia tendrá] 
—señala Justiniano Sanjuán-
pero sólo así pudimos pre-
sentar 813 firmas de vecinos] 
contra el proyecto el mismo! 
d í a que se cerraba el plazo 
in formac ión pública". "Hasta! 
las elecciones -señalaba el 
PSOE— denunciaremos todos! 
los finiquitos que se intenten i 
a espaldas del pueblo. Formado 
el nuevo ayuntamiento ela-
boraremos una plataforma de 
acuerdos para obtener una so-
l u c i ó n " . E l PSOE obtuvo más 
de la mitad de los votos el 15 
de jun io "aunque las cosas] 
p o d r í a n cambiar en las muni-
cipales", dice Justiniano San-
j u á n que no deja de reconocer 
a su partido como el que tie-
ne menos militantes (38 entre 
afiliados y simpatizantes) en 
Mequinenza. 
Hay un punto en que to-
da l a izquierda parece estar 
de acuerdo en Mequinenza: no 
puede tener valor nada de lo 
pactado con mala fe por 
una parte y con miedo a 
la dur ís ima represión por la 
otra. "Nosotros -señala Jus-
tiniano no aceptamos el co-
venio del 67. Habrá que em-
pezar a negociar de nuevo 
sobre la base de Ta cláusula 
2 1 : regadíos y puestos de 
trabajo perdidos con la inunda-
ción . Escuelas y viviendas a 
precios que no sean abusi-
vos". En realidad, el muro 
es ya lo de menos. 
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